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Выпускная бакалаврская работа содержит 91 страницу, 7 рисунков, 25 
таблиц, 44 источника. 
Ключевые слова: анализ, баланс, актив, пассив, финансовое состояние, 
ликвидность, оборачиваемость, рентабельность, прибыль, финансовая 
устойчивость. 
Объект исследования ОА «Кузнецкие ферросплавы» ОСП «Юргинский 
ферросплавный завод». 
Цель работы - анализ финансового состояния предприятия и разработка 
рекомендаций по его улучшению. 
В процессе исследования проводились анализ вертикальный, 
горизонтальный, сравнительный, коэффициентный анализы, метод 
прогнозирования, метод сравнения. 
В результате исследования разработаны мероприятия по улучшению 
финансового состояния. 
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 
задач: 
- изучить общетеоретические аспекты анализа финансового состояния 
предприятия; 
- изучить сущность, методы финансового анализа; 
- анализ финансового состояния; 
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Final qualifying work contains 91 pages, 7 figures, 25 tables, 44 sources. 
Keywords: analysis, balance sheet, assets, liabilities, financial condition and 
liquidity, turnover, profitability, earnings, financial stability 
The object of study of  ОА «Kuznetskie Ferrosplavy» OSB «Yurga Ferrosplavy». 
Purpose - analysis of the company's financial condition and development of 
recommendations for its improvement. 
The study carried out analysis of vertical, horizontal, comparison, ratio analysis, 
forecasting method, comparison method. 
The study developed measures to improve the financial situation. 
To achieve this goal provides for the following tasks: 
- to study theoretical aspects of the analysis of the financial condition of the 
company; 
- to study the nature, methods of financial analysis; 
- financial analysis; 
- to identify the problems and financial status; 
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В условиях экономической нестабильности, финансового кризиса 
предприятия должны осуществлять постоянный мониторинг своего финансового 
состояния. Ведь от его состояния зависит эффективность всей деятельности 
предприятия. Своевременная реакция на изменение финансового состояния 
позволит не довести предприятия до применения критических мер по 
финансовому оздоровлению. Менеджерам необходимо постоянно заниматься 
анализом финансово-хозяйственной деятельности с целью недопущения 
ухудшения или своевременного принятия мер по улучшению финансового 
состояния.  
Ре зу ль та ты де ят ел ьн ос ти лю бо го су бъ ек та хо зя йс тв ов ан ия за ви ся т от 
на ли чи я и эф фе кт ив но ст и ис по ль зо ва ни я фи на нс ов ых ре су рс ов. В ус ло ви ях 
ры но чн ой эк он ом ик и фи на нс ов ое со ст оя ни е ор га ни за ци и им ее т пе рв ос те пе нн ое 
зн ач ен ие, та к ка к фи на нс ов ая ст аб ил ьн ос ть ор га ни за ци и яв ля ет ся фа кт ор ом ее 
бл аг оп ол уч ия. 
Ан ал из фи на нс ов ог о со ст оя ни я ор га ни за ци и с од но й ст ор он ы яв ля ет ся 
кл юч ев ым по ня ти ем, ко то ры й яв ля ет ся ре зу ль та то м де ят ел ьн ос ти ор га ни за ци и и 
св ид ет ел ьс тв уе т о ее до ст иж ен ия х, а с др уг ой ст ор он ы, оп ре де ля ет пр ед по сы лк и 
ра зв ит ия ор га ни за ци и на пе рс пе кт ив у. 
 В ры но чн ой эк он ом ик е фи на нс ов ая ст аб ил ьн ос ть пр ед пр ия ти я, ко то ра я 
за ви си т от фи на нс ов ог о со ст оя ни я пр ед пр ия ти я, яв ля ет ся од ни м из ва жн ей ши х 
фа кт ор ов. Фи на нс ов ое со ст оя ни е – ва жн ей ша я ха ра кт ер ис ти ка эк он ом ич ес ко й 
де ят ел ьн ос ти пр ед пр ия ти я. По ло жи те ль но е фи на нс ов ое со ст оя ни е оп ре де ля ет 
ко нк ур ен то сп ос об но ст ь фи рм ы на ры нк е. Та кж е он о по мо га ет в со тр уд ни че ст ве с 
кр ед ит ор ам и в фи на нс ов ом ас пе кт е. От уд ов ле тв ор ит ел ьн ог о ил и 
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не уд ов ле тв ор ит ел ьн ог о фи на нс ов ог о со ст оя ни я за ви си т пр ив ле ка те ль но ст ь 
пр ед пр ия ти я дл я ин ве ст ор ов, а та кж е ак ци он ер ов и по ст ав щи ко в.  
Фи на нс ов ое со ст оя ни е по ка зы ва ет во зм ож но ст ь пр ед пр ия ти я 
фи на нс ир ов ат ь св ою де ят ел ьн ос ть со бс тв ен ны ми ср ед ст ва ми, а та кж е 
ра ци он ал ьн о ра сп ор яж ат ьс я им и во вз аи мо от но ше ни ях с др уг им и ли ца ми. 
По эт ом у це ль лю бо го пр ед пр ия ти я – со хр ан ят ь ст аб ил ьн ое и уд ов ле тв ор ит ел ьн ое 
фи на нс ов ое со ст оя ни е. Уд ов ле тв ор ит ел ьн ое фи на нс ов ое со ст оя ни е по ка зы ва ют 
та ки е по ка за те ли, ка к фи на нс ов ая ус то йч ив ос ть и пл ат еж ес по со бн ос ть. Че м 
ус то йч ив ее бу де т со ст оя ни е пр ед пр ия ти я, те м ме нь ше он о бу де т за ви се ть от 
из ме не ни й во вн еш не й ср ед е и кр из ис ов, ко то ры е в Ро сс ии пр ои сх од ят 
до ст ат оч но ча ст о. Вы ше ск аз ан но е об ос но вы ва ет ак ту ал ьн ос ть те мы ра бо ты. 
Об ес пе че ни е эф фе кт ив но го фу нк ци он ир ов ан ия ор га ни за ци й тр еб уе т 
эк он ом ич ес ки гр ам от но го уп ра вл ен ия их де ят ел ьн ос ть ю, ко то ро е во мн ог ом 
оп ре де ля ет ся ум ен ие м ее ан ал из ир ов ат ь. Ан ал из хо зя йс тв ен но й де ят ел ьн ос ти 
яв ля ет ся на уч но й ба зо й пр ин ят ия уп ра вл ен че ск их ре ше ни й в би зн ес е. 
Це ль ю вы пу ск но й ба ка ла вр ск ой ра бо ты яв ля ет ся ан ал из фи на нс ов ог о 
со ст оя ни я пр ед пр ия ти я и ра зр аб от ка ре ко ме нд ац ий по ег о ул уч ше ни ю. 
Пр ед ме т ис сл ед ов ан ия вы пу ск но й кв ал иф ик ац ио нн ой ра бо ты –  
со во ку пн ос ть те ор ет ич ес ки х, ме то ди че ск их и пр ак ти че ск их во пр ос ов ан ал из а 
фи на нс ов ог о со ст оя ни я ко мм ер че ск ог о пр ед пр ия ти я. 
Ин фо рм ац ио нн ую ба зу со ст ав ля ют да нн ые от че тн ос ти пр ед пр ия ти я, за ко ны 
Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, по ст ан ов ле ни я Пр ав ит ел ьс тв а, ма те ри ал ы, 




1 Об зо р ли те ра ту ры  
 
1.1 По ня ти е ан ал из а фи на нс ов ог о со ст оя ни я пр ед пр ия ти я  
 
  
Ан ал из со вр ем ен ны х по дх од ов к со де рж ан ию ан ал из а фи на нс ов ог о 
со ст оя ни я по ка зы ва ет, чт о су ще ст ву ет бо ль шо е ко ли че ст во по дх од ов к 
оп ре де ле ни ю да нн ог о по ня ти я. Уч ен ые эк он ом ис ты не мо гу т пр ий ти к ед ин ом у 
по ни ма ни ю и тр ак ту ют не од но зн ач но да нн ое по ня ти е. Та к, оч ен ь ча ст о 
от ож де ст вл яю тс я по ня ти я «фи на нс ов ый ан ал из» и «ан ал из фи на нс ов ог о 
со ст оя ни я», чт о по дт ве рж да ет не од но зн ач но ст ь в по ни ма ни и це ле й, гр ан иц и 
ос но вн ых со ст ав ля ющ их ан ал из а фи на нс ов ог о со ст оя ни я. 
Та к, Э.А. Ма рк ар ья н по д фи на нс ов ым со ст оя ни ем пр ед пр ия ти я по ни ма ет 
со во ку пн ос ть по ка за те ле й, от ра жа ющ их ег о сп ос об но ст ь по га си ть до лг ов ые 
об яз ат ел ьс тв а [8]. 
Та ки е эк он ом ис ты ка к Н.Н. Ил ыш ев а и С.И. Кр ыл ов по д фи на нс ов ым 
со ст оя ни ем по ни ма ют сп ос об но ст ь фи на нс ир ов ат ь де ят ел ьн ос ть ор га ни за ци и, 
ко то ра я ха ра кт ер из уе тс я на ли чи ем фи на нс ов ых ре су рс ов, не об хо ди мы х дл я 
но рм ал ьн ог о фу нк ци он ир ов ан ия ор га ни за ци и, це ле со об ра зн ос ть их ра зм ещ ен ия, 
ин те нс ив но ст ью ис по ль зо ва ни я [9]. 
Сх ож ее оп ре де ле ни е да ет Г.В. Са ви цк ая, ко то ра я го во ри т чт о фи на нс ов ое 
со ст оя ни е пр ед пр ия ти я эт о эк он ом ич ес ка я ка те го ри я, по ка зы ва ющ ая фи на нс ов ые 
от но ше ни я су бъ ек та хо зя йс тв ен но й де ят ел ьн ос ти и ег о сп ос об но ст ь 
фи на нс ир ов ат ь св ою де ят ел ьн ос ть в оп ре де ле нн ый мо ме нт вр ем ен и [10]. Да нн ые 
то лк ов ан ия по ня ти я в по лн ой ме ре не от кр ыв аю т пр ед ст ав ле ни е о фи на нс ов ом 
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со ст оя ни и и св од ят ег о, по су ти, к це ли ра зм ещ ен ия и ис по ль зо ва ни я фи на нс ов ых 
ре су рс ов. 
А.Д. Ше ре ме т и Е.В. Не га ше в пр ид ер жи ва ют ся мн ен ия, чт о фи на нс ов ое 
со ст оя ни е – гр уп па по ка за те ле й, от ра жа ющ их на ли чи е, ра зм ещ ен ие и 
ис по ль зо ва ни е фи на нс ов ых ре су рс ов. Он и от ме ча ют, чт о ос но вн ой це ль ю 
фи на нс ов ог о ан ал из а сч ит ае тс я по лу че ни е па ра ме тр ов, да ющ их об ъе кт ив ну ю 
ка рт ин у фи на нс ов ог о со ст оя ни я пр ед пр ия ти я, ег о пр иб ыл и ил и уб ыт ко в, 
из ме не ни я в ст ру кт ур е ак ти во в и па сс ив ов, в ра сч ет ах с де би то ра ми и 
кр ед ит ор ам и [11]. 
По их мн ен ию, фи на нс ов ое со ст оя ни е до лж но ра сс ма тр ив ат ьс я ка к с 
по зи ци и ег о те ку ще й оц ен ки, та к и в пр ое кц ии на бл иж ай шу ю и бо ле е 
от да ле нн ую пе рс пе кт ив у [11]. 
Об об ща я вы ше ск аз ан но е пр ед ла га ем сл ед ую ще е оп ре де ле ни е: фи на нс ов ое 
со ст оя ни е – эт о эк он ом ич ес ка я ка те го ри я, ха ра кт ер из ую ща я ра зм ещ ен ие и 
ис по ль зо ва ни е фи на нс ов ых ре су рс ов, а та кж е их до ст ат оч но ст ь в ка жд ый мо ме нт 




Ри су но к 1 – Со де рж ан ие по ня ти я «фи на нс ов ое со ст оя ни е» 
 
Ан ал из фи на нс ов ог о со ст оя ни я, на на ш вз гл яд, яв ля ет ся на ча ль ны м эт ап ом 
пр ов од им ог о на пр ед пр ия ти и фи на нс ов ог о ан ал из а, ко то ры й, в бо ль ши нс тв е 
сл уч ае в, ос но вы ва ет ся на бу хг ал те рс ку ю от че тн ос ть. 
Ре зу ль та ты ан ал из а по ка за те ле й, ха ра кт ер из ую щи х фи на нс ов ое со ст оя ни е, 
по зв ол яю т вы яв ит ь су ще ст ву ющ ие ил и во зм ож ны е пр об ле мы, тр еб ую щи е 
ру ко во дс тв а пр ед пр ия ти я и пр ед ст ав ля ющ ие со бо й ос но ву дл я ра зр аб от ки 
эф фе кт ив ны х уп ра вл ен че ск их ре ше ни й по ре зу ль та та м да нн ог о ан ал из а. 
Ос но вн ая за да ча ан ал из а фи на нс ов ог о со ст оя ни я, по мн ен ию Ка ли ни но й 
А.П., Ма зу ро во й М.И., со ст ои т в св ое вр ем ен но м вы яв ле ни и и ус тр ан ен ии 
не до ст ат ко в де ят ел ьн ос ти, и на хо жд ен ии ре зе рв ов ул уч ше ни я 
пл ат еж ес по со бн ос ти и фи на нс ов ог о со ст оя ни я. 
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Ис то чн ик ам и ан ал из а фи на нс ов ог о со ст оя ни я яв ля ют ся бу хг ал те рс ка я 
от че тн ос ть ор га ни за ци и и св ед ен ия уч ет а (ес ли ан ал из пр ов од ит ся вн ут ри 
ор га ни за ци и) [2]. 
В це ло м ан ал из фи на нс ов ог о со ст оя ни я ор га ни за ци и вк лю ча ет ря д 
де йс тв ий: сб ор ин фо рм ац ии за ан ал из ир уе мы й пе ри од вр ем ен и, ее 
ан ал ит ич ес ку ю об ра бо тк у; кл ас си фи ка ци ю ис по ль зу ем ых по ка за те ле й; ра сч ет 
ре зу ль ти ру ющ ег о по ка за те ля; ра нж ир ов ан ие по ре йт ин гу. 
Ос но вн ым ме то до м оц ен ки и пр ог но зи ро ва ни я фи на нс ов ог о со ст оя ни я 
ор га ни за ци и по да нн ым бу хг ал те рс ко й от че тн ос ти яв ля ет ся фи на нс ов ый ан ал из, 
со гл ас но ко то ро му не об хо ди мо ра сс чи та ть гр уп пы ин ди ка то ро в, 
ха ра кт ер из ую щи х ли кв ид но ст ь ил и пл ат еж ес по со бн ос ть, фи на нс ов ую 
ус то йч ив ос ть, об ор ач ив ае мо ст ь ил и де ло ву ю ак ти вн ос ть, ре нт аб ел ьн ос ть и 
эф фе кт ив но ст ь тр уд а [3]. 
 
1.2 Ме то ды ан ал из а фи на нс ов ог о со ст оя ни я ор га ни за ци и 
 
Ан ал из и си ст ем но е из уч ен ие фи на нс ов ог о со ст оя ни я пр ед пр ия ти я 
и фа кт ор ов, на не го вл ия ющ их, пр ог но зи ро ва ни е ур ов ня до хо дн ос ти ка пи та ла 
пр ед пр ия ти я - од но из ва жн ей ши х ус ло ви й ус пе шн ог о уп ра вл ен ия пр ед пр ия ти ем.  
На вы бо р ме то ди ки ан ал из а фи на нс ов ог о со ст оя ни я ор га ни за ци и вл ия ют 
це ли и за да чи, ко то ры е ст ав ят ся пе ре д да нн ым ан ал из ом. 
По ст еп ен и де та ли за ци и ан ал из фи на нс ов ог о со ст оя ни я мо же т бы ть дв ух 
ви до в: 
- эк сп ре сс-ан ал из; 
- уг лу бл ен ны й ан ал из. 
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Эк сп ре сс-ан ал из те ку ще го фи на нс ов ог о со ст оя ни я пр ед ус ма тр ив ае т ра сч ет 
фи на нс ов ых ко эф фи ци ен то в, ха ра кт ер из ую щи х им ущ ес тв ен но е по ло же ни е, 
фи на нс ов ую ус то йч ив ос ть, пл ат еж ес по со бн ос ть и ли кв ид но ст ь пр ед пр ия ти я. 
Оц ен ка да нн ых фи на нс ов ых ко эф фи ци ен то в ве де тс я в ди на ми ке. По лу че нн ые 
ре зу ль та ты со по ст ав ля ют ся с ре ко ме нд уе мы ми зн ач ен ия ми, ср ав ни ва ют ся с 
да нн ым и др уг их пр ед пр ия ти й. Пр и эт ом ан ал из на це ле н на то, чт об ы об ра ти ть 
вн им ан ие ру ко во дс тв а пр ед пр ия ти я, ли ца, пр ин им аю ще го ре ше ни я, на 
пр ин ци пи ал ьн ые мо ме нт ы, ха ра кт ер из ую щи е фи на нс ов ое со ст оя ни е 
пр ед пр ия ти я, а та кж е сф ор му ли ро ва ть кл юч ев ые во пр ос ы и ос но вн ые пр об ле мы, 
ко то ры е не об хо ди мо вы яв ит ь в пр оц ес се да ль не йш ег о бо ле е гл уб ок ог о ан ал из а.  
По по лу че нн ым ре зу ль та та м эк сп ре сс-ан ал из а за ин те ре со ва нн ые вн еш ни е 
по ль зо ва те ли ан ал ит ич ес ко й ин фо рм ац ии уж е мо гу т оц ен ит ь ст еп ен ь ри ск а 
пр ин ят ия ре ше ни й о це ле со об ра зн ос ти де ло вы х от но ше ни й с да нн ым па рт не ро м.  
На ос но ва ни и да нн ых бу хг ал те рс ко го ба ла нс а ос ущ ес тв ля ет ся 
пр ед ва ри те ль на я оц ен ка фи на нс ов ог о со ст оя ни я пр ед пр ия ти я. Пр и эт ом 
пр оф ес си он ал ьн ый ан ал из бу хг ал те рс ко й от че тн ос ти со пр ов ож да ет ся 
ис по ль зо ва ни ем и вн еш не й ин фо рм ац ии, ко то ра я не об хо ди ма дл я оц ен ки вл ия ни я 
на об ос но ва нн ые ре ше ни я, пр ин ят ые по ре зу ль та та м ан ал из а (на пр им ер, от 
ур ов ня ин фл яц ии, пр оц ен тн ых ст ав ок по кр ед ит ны м ре су рс ам и др.).  
По эт ом у вн еш ню ю ин фо рм ац ию уч ит ыв аю т уж е на ст ад ии 
пр ед ва ри те ль но го ан ал из а, эт о по зв ол яе т из бе жа ть ош иб оч ны х вы во до в 
от но си те ль но ди на ми ки кл юч ев ых фи на нс ов ых по ка за те ле й, на пр им ер чи ст ых 
ак ти во в ор га ни за ци и, ре нт аб ел ьн ос ти ка пи та ла и др.  
Ис по ль зу я да нн ые вн ут ре нн ей и вн еш не й ин фо рм ац ии, мо жн о пр ов ес ти 
уг лу бл ен ны й ан ал из.  
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Уг лу бл ен ны й ан ал из пр ов од ят сп ец иа ли ст ы, ко то ры е им ею т до ст уп к 
вн ут ре нн ей ин фо рм ац ии и на ос но ве де та ль но го ее ис сл ед ов ан ия мо гу т 
об ъе кт ив но оц ен ит ь пр ич ин ы во зн ик ши х пр об ле м. На пр им ер, мо жн о вы яв ит ь 
од ну из пр ич ин сн иж ен ия ре нт аб ел ьн ос ти вл ож ен ия ка пи та ла в ак ти вы — 
сн иж ен ие эф фе кт ив но ст и од но го из се гм ен то в би зн ес а. Пр и эт ом не об хо ди мо 
вы яс ни ть, за сч ет ка ки х ст ат ей ра сх од ов, ви до в пр од ук ци и, це нт ро в 
от ве тс тв ен но ст и пр ои зо шл и ус та но вл ен ны е не га ти вн ые из ме не ни я, и 
пр ед ус мо тр ет ь во зм ож ны й ко мп ле кс ме ро пр ия ти й.  
Пр ог но зн ый ан ал из по зв ол яе т оц ен ит ь вл ия ни е ка к пр ош лы х со бы ти й и 
сл ож ив ши хс я те нд ен ци й, та к и вн ов ь пр ин им ае мы х ре ше ни й, ко то ры е мо гу т 
по вл ия ть на сп ос об но ст ь пр ед пр ия ти я со хр ан ят ь фи на нс ов ую ус то йч ив ос ть. Во 
вс ех си ту ац ия х об ос но ва нн ос ть пр ин им ае мы х ре ше ни й бу де т в не ма ло й ст еп ен и 
оп ре де ля ть ся до ст ов ер но ст ью ин фо рм ац ии бу хг ал те рс ко й от че тн ос ти.  
Та ки м об ра зо м, ан ал из ак ти во в и па сс ив ов, а та кж е ра зл ич ны х по ка за те ле й 
ба ла нс а по зв ол ит да ть от ве т на во пр ос о фи на нс ов ом со ст оя ни и пр ед пр ия ти я. 
Та ки м об ра зо м, с по мо щь ю эк сп ре сс-ан ал из а: 
 Оц ен ив ае тс я им ущ ес тв ен но е по ло же ни е и ст ру кт ур а ка пи та ла пр ед пр ия ти я; 
 Ра сс чи ты ва ют ся и гр уп пи ру ют ся ос но вн ые фи на нс ов ые по ка за те ли; 
 Ус та на вл ив аю тс я ко рр ел яц ии ме жд у ос но вн ым и по ка за те ля ми от че тн ос ти, 
по дв ер га ющ им ис я ис сл ед ов ан ию; 
 Ан ал из ир уе тс я фи на нс ов ое по ло же ни е на ос но ве оц ен ок ли кв ид но ст и, 
пл ат еж ес по со бн ос ти, фи на нс ов ой ус то йч ив ос ти, ве ро ят но ст и ба нк ро тс тв а; 
 Вы яв ля ют ся «уз ки е» ме ст а и оп ре де ля ют ся им ею щи ес я ре зе рв ы; 




Ме то ди ка ан ал из а фи на нс ов ог о со ст оя ни я пр ед пр ия ти я со по ст ав ля ет 
зн ач ен ие по ка за те ле й на на ча ль ну ю и ко не чн ую да ты из уч ае мо го пе ри од а. 
Ср ед и пр ак ти че ск их ме то до в оц ен ки та ко го ан ал из а пр еи му ще ст ве нн о 
ис по ль зу ют ся: 
 Го ри зо нт ал ьн ый ан ал из, по зв ол яе т оц ен ит ь ди на ми ку из ме не ни я ср ед ст в и 
их ис то чн ик ов за оп ре де ле нн ый от ре зо к вр ем ен и. Ег о це ль – ср ав ни ть те ку щи е 
по ка за те ли ба ла нс а с да нн ым и пр ед ыд ущ их пе ри од ов и из уч ит ь пр ич ин ы их 
из ме не ни й. Да нн ые, на ко не ц ис сл ед уе мо го пе ри од а со от но ся тс я в пр оц ен та х с 
со от ве тс тв ую щи ми да нн ым и на на ча ло пе ри од а. 
 Ве рт ик ал ьн ый ан ал из, со ст ои т в оп ре де ле ни и уд ел ьн ых ве со в ст ат ей 
ба ла нс а и по сл ед ую ще м ср ав не ни и эт их ве ли чи н с ан ал ог ич ны ми да нн ым и 
пр ед ыд ущ ег о пе ри од а. Ег о це ль – вы яв ит ь из ме не ни я в ст ру кт ур е ак ти во в и 
па сс ив ов и пр ов ес ти ан ал из вы зв ав ши х эт о пр ич ин. 
 Ме то д фи на нс ов ых ко эф фи ци ен то в. В эт ом сл уч ае ра сс чи ты ва ют ся 
от но ше ни я (ко эф фи ци ен ты) ме жд у от де ль ны ми зн ач ен ия ми ст ат ей ба ла нс а и 
из уч аю тс я вз аи мо за ви си мо ст и ра зл ич ны х по ка за те ле й, а та кж е их ди на ми ка. 
Ра сс мо тр им ос но вн ые ме то ди ки ан ал из а фи на нс ов ог о со ст оя ни я та ки х 
ав то ро в, ка к Ше ре ме т А.Д. и Са йф ул ин Р.С, Ба ла ба но в И.Т, Ко ва ле в 
В.В,Са ви цк ая Г.В, Еф им ов а О.В.  
По мн ен ию Ше ре ме т А.Д. и Са йф ул ин ой Р.С., фи на нс ов ое со ст оя ни е 
пр ед пр ия ти я оп ре де ля ет ся со от но ше ни ем ст ру кт ур ег о ак ти во в и па сс ив ов. 
Гл ав ны ми за да ча ми ан ал из а фи на нс ов ог о со ст оя ни я, по мн ен ию эт их 
ав то ро в, яв ля ет ся ус та но вк а ка че ст ва фи на нс ов ог о со ст оя ни я пр ед пр ия ти я, 
пр ич ин ег о из ме не ни я и ра зр аб от ка ре ко ме нд ац ий по ег о оп ти ми за ци и. В 
ка че ст ве ис то чн ик ов ин фо рм ац ии дл я пр ов ед ен ия ан ал из а ис по ль зу ют ся 
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бу хг ал те рс ка я фи на нс ов ая от че тн ос ть, а та кж е да нн ые бу хг ал те рс ко го уч ет а: 
ан ал ит ич ес ки е ра сш иф ро вк и дв иж ен ия и ос та тк ов по си нт ет ич ес ки м сч ет ам. 
В ре зу ль та те ан ал из а со гл ас но эт ой ме то ди ке вы де ля ют че ты ре ти па 
фи на нс ов ог о со ст оя ни я: аб со лю тн ая ус то йч ив ос ть фи на нс ов ог о со ст оя ни я; 
но рм ал ьн ая ус то йч ив ос ть фи на нс ов ог о со ст оя ни я; не ус то йч ив ое фи на нс ов ое 
со ст оя ни е; кр из ис но е фи на нс ов ое со ст оя ни е.  
От ли чи те ль но й че рт ой и до ст ои нс тв ом да нн ой ме то ди ки, мо жн о на зв ат ь то, 
чт о в хо де ее пр им ен ен ия ос ущ ес тв ля ет ся ан ал из не об хо ди мо го пр ир ос та 
со бс тв ен но го ка пи та ла, чт о по зв ол яе т ме не дж ер ам ра зр аб ат ыв ат ь ко нц ер тн ые 
ме ро пр ия ти я дл я да ль не йш ей де ят ел ьн ос ти пр ед пр ия ти я. 
 Не до ст ат ко м да нн ой ме то ди ки мо жн о сч ит ат ь то, чт о в не й не 
ра сс ма тр ив ае тс я, не см от ря на ве рн ую гр уп пи ро вк у фи на нс ов ых ко эф фи ци ен то в, 
вн ут ри гр уп по ва я оц ен ка эк он ом ич ес ко го со ст оя ни я ор га ни за ци и.  
Со гл ас но ме то ди ке Ба ла ба но ва И.Т., фи на нс ов ое со ст оя ни е пр ед пр ия ти я 
мо жн о ох ар ак те ри зо ва ть ег о фи на нс ов ой ко нк ур ен то сп ос об но ст ью, т.е. ег о 
пл ат еж ес по со бн ос ть ю, кр ед ит ос по со бн ос ть ю, ис по ль зо ва ни ем фи на нс ов ых 
ре су рс ов и ка пи та ла, вы по лн ен ие м об яз ат ел ьс тв пе ре д го су да рс тв ом и др уг им и 
хо зя йс тв ую щи ми су бъ ек та ми.  
Ба ла ба но в И.Т. вы де ля ет сл ед ую щи е эт ап ы ан ал из а фи на нс ов ог о со ст оя ни я 
пр ед пр ия ти я: ан ал из до хо дн ос ти (ре нт аб ел ьн ос ти); ан ал из фи на нс ов ой 
ус то йч ив ос ти; ан ал из кр ед ит ос по со бн ос ти; ан ал из ис по ль зо ва ни я ка пи та ла; 
ан ал из ур ов ня са мо фи на нс ир ов ан ия; ан ал из ва лю тн ой са мо ок уп ае мо ст и. В хо де 
ос ущ ес тв ле ни я ан ал из а фи на нс ов ог о со ст оя ни я с по мо щь ю да нн ой ме то ди ки, 
ис по ль зу ют ся та ки е пр ие мы ан ал из а, ка к ср ав не ни е, гр уп пи ро вк а, ме то д це пн ых 
по дс та но во к и ра сч ет от но си те ль ны х ко эф фи ци ен то в.  
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Не до ст ат ко м да нн ой ме то ди ки мо жн о на зв ат ь не до ст ат оч ны й ан ал из 
фи на нс ов ых ко эф фи ци ен то в.  
Ко ва ле в В.В. сч ит ае т, чт о фи на нс ов ое со ст оя ни е пр ед пр ия ти я 
ха ра кт ер из уе тс я ег о пл ат еж ес по со бн ос ть ю, це ле со об ра зн ос ть ю и пр ав ил ьн ос ть ю 
вл ож ен ия фи на нс ов ых ре су рс ов в ак ти вы, на ли чи ем у пр ед пр ия ти я об ор от ны х 
ср ед ст в, эф фе кт ив но ст ью их ис по ль зо ва ни я. 
Со гл ас но ме то ди ке да нн ог о ав то ра, ан ал из фи на нс ов ог о со ст оя ни я 
пр ои зв од ит ся в ви де дв ух мо ду ль но й ст ру кт ур ы: эк сп ре сс-ан ал из, ил и чт ен ие 
от че та (от че тн ос ти); уг лу бл ен ны й ан ал из фи на нс ов о-хо зя йс тв ен но й 
де ят ел ьн ос ти. Эк сп ре сс-ан ал из пр им ен яе тс я в сл уч ае не об хо ди мо ст и по лу че ни я 
оп ер ат ив но го и об ще го пр ед ст ав ле ни я об об ъе кт е ан ал из а. На ос но ва ни и да нн ых 
эк сп ре сс-ан ал из а оп ре де ля ет ся да ль не йш ая по тр еб но ст ь в уг лу бл ен но м ан ал из е 
фи на нс ов о-хо зя йс тв ен но й де ят ел ьн ос ти. 
Из до ст ои нс тв а да нн ой ме то ди ки на пр ак ти ке сл ед уе т ее не до ст ат ок. 
Ме то ди ка ве сь ма тр уд ое мк а, из-за не об хо ди мо ст и ра сч ет а бо ль шо го ко ли че ст ва 
ко эф фи ци ен то в.  
По мн ен ию Са ви цк ой Г.В. фи на нс ов ое со ст оя ни е пр ед пр ия ти я сл ед уе т 
ха ра кт ер из ов ат ь си ст ем ой по ка за те ле й, ко то ры е от ра жа ют со ст оя ни е ка пи та ла в 
пр оц ес се ег о кр уг оо бо ро та и сп ос об но ст ь пр ед пр ия ти я са мо фи на нс ир ов ат ь св ою 
де ят ел ьн ос ть на да нн ый мо ме нт вр ем ен и. 
 В ка че ст ве пр ед ме та ан ал из а в да нн ой ме то ди ке вы ст уп аю т пр ич ин но-
сл ед ст ве нн ые св яз и эк он ом ич ес ки х яв ле ни й и пр оц ес со в, вы яв ив ко то ры е 
ст ан ов ит ся во зм ож ны м оп ер ат ив но ос ущ ес тв ля ть ра сч ет ы из ме не ни я ос но вн ых 
ре зу ль та то в хо зя йс тв ен но й де ят ел ьн ос ти за сч ет оп ре де ле нн ых фа кт ор ов, а та кж е 
ко рр ек ти ро ва ть су мм ы пр иб ыл и, бе зу бы то чн ог о об ъе ма пр од аж, за па са 
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фи на нс ов ой ус то йч ив ос ти, се бе ст ои мо ст и ед ин иц ы пр од ук ци и пр и из ме не ни и 
ус ло ви й хо зя йс тв ов ан ия. В ка че ст ве пр ед ме та ан ал из а вы ст уп аю т: фи на нс ов ые 
ре су рс ы, фи на нс ов ые ре зу ль та ты, ре нт аб ел ьн ос ть, пр иб ыл ь, ин ве ст иц ио нн ая 
де ят ел ьн ос ть, фи на нс ов ое со ст оя ни е, ди аг но ст ик а ба нк ро тс тв а, а та к же 
фо рм ир ов ан ие, ра зм ещ ен ие и ис по ль зо ва ни е ка пи та ла.  
Ос об ен но ст ью и до ст ои нс тв ом да нн ой ме то ди ки яв ля ет ся то, чт о в не й 
пр им ен яе тс я ме то д ср ав не ни я фа кт ич ес ки х ре зу ль та то в ор га ни за ци и с 
ре зу ль та та ми де ят ел ьн ос ти за пр ош лы е го да.  
Не до ст ат ко м ме то ди ки яв ля ет ся сл ож но ст ь ее во сп ри ят ия и сл ож но ст ь 
ра сч ет ов фи на нс ов ых ко эф фи ци ен то в.  
Та ки м об ра зо м, пр ов ед ен ны й ср ав ни те ль ны й ан ал из по зв ол яе т сд ел ат ь 
вы во д, чт о у вс ех ра сс мо тр ен ны х ме то ди к ес ть сл ед ую щи е об щи е че рт ы.  
Во вс ех ме то ди ка х дл я пр ов ед ен ия ан ал из а ос но вн ым ис то чн ик ом 
ин фо рм ац ии сл уж ит бу хг ал те рс ка я (фи на нс ов ая) от че тн ос ть пр ед пр ия ти я. 
Ве ро ят но, мо жн о сч ит ат ь эт о со вр ем ен но й те нд ен ци ей по ст еп ен но го пе ре во да 
ин фо рм ац ио нн ой ба зы эк он ом ич ес ко го и фи на нс ов ог о ан ал из а от фо рм 
бу хг ал те рс ко й и ст ат ис ти че ск ой от че тн ос ти к да нн ым бу хг ал те рс ки х сч ет ов и 
др уг их фо рм вн ут ри пр ои зв од ст ве нн ог о уч ет а.  
Та к же во вс ех ра сс мо тр ен ны х ме то ди ка х ис по ль зу ют ся та ки е ст ан да рт ны е 
ме то ды эк он ом ич ес ко го ан ал из а, ка к го ри зо нт ал ьн ый, ве рт ик ал ьн ый и 
ко эф фи ци ен тн ый ан ал из.  
Ос но вн ым ра зл ич ие м ра сс мо тр ен ны х ме то ди к яв ля ет ся ра зн ос ть в эт ап ах 
пр ов ед ен ия ан ал из а фи на нс ов ог о со ст оя ни я. Та к, на пр им ер, ме то ди ка ан ал из а 
фи на нс ов ог о со ст оя ни я Ко ва ле ва В.В. пр ед ст ав ля ет со бо й дв ух мо де ль ну ю 
ст ру кт ур у, со ст оя щу ю из эк сп ре сс-ан ал из а и уг лу бл ен но го ан ал из а фи на нс ов о-
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хо зя йс тв ен но й де ят ел ьн ос ти пр ед пр ия ти я. Пр и эт ом по тр еб но ст и в уг лу бл ен но м 
ан ал из е оп ре де ля ет ся по ре зу ль та та м эк сп ре сс-ан ал из а, то гд а ка к ме то ди ки 
Ше ре ме т А.Д. и Са йф ул ин Р.С, Ба ла ба но в И.Т, В.В, Са ви цк ая Г.В. по др аз ум ев аю т 
по сл ед ов ат ел ьн ое пр ов ед ен ие вс ех эт ап ов ан ал из а.  
По ми мо да нн ог о от ли чи я сл ед уе т от ме ти ть, чт о Ше ре ме т А.Д. и Са йф ул ин 
Р.С. сч ит аю т, чт о фи на нс ов ое со ст оя ни е ха ра кт ер из уе тс я в пе рв ую оч ер ед ь 
со от но ше ни ем ак ти во в и па сс ив ов, Ба ла ба но в И.Т. сч ит ае т, чт о фи на нс ов ое 
со ст оя ни е оп ре де ля ет ся ко нк ур ен то сп ос об но ст ью, а Са ви цк ая Г.В. - си ст ем ой 
по ка за те ле й, от ра жа ющ их со ст оя ни е ка пи та ла в пр оц ес се ег о кр уг оо бо ро та.  
В на ст оя ще е вр ем я бо ль ши нс тв о ор га ни за ци й ис пы ты ва ют фи на нс ов ые 
тр уд но ст и, в св яз и с че м во пр ос ы ст ра те ги че ск ий оц ен ки фи на нс ов ог о со ст оя ни я 
ст ан ов ят ся ве сь ма ак ту ал ьн ым и, ос об ен но пр и ан ал из е их ре су рс но го по те нц иа ла 
и ин ве ст иц ио нн ой пр ив ле ка те ль но ст и. 
 
1.3 Ме то ди ка ан ал из а фи на нс ов ог о со ст оя ни я  
 
По на ше му мн ен ию, на иб ол ее эф фе кт ив но й из вы ше ра сс мо тр ен ны х 
ме то ди к ан ал из а фи на нс ов ог о со ст оя ни я яв ля ет ся ме то ди ка Ко ва ле ва В.В. из-за 
ее дв ух мо де ль но й ст ру кт ур ы. Да нн ая ме то ди ка по зв ол яе т пр ов од ит ь од ин то ль ко 
эк сп ре сс-ан ал из, чт о по зв ол яе т со кр ат ит ь вр ем ен ны е и тр уд ов ые за тр ат ы. Пр и 
эт ом, со хр ан яе тс я во зм ож но ст ь оп ер ат ив но вы яв ля ть «уз ки е ме ст а» в 
де ят ел ьн ос ти пр ед пр ия ти я и пр и не об хо ди мо ст и пр ов од ит ь уг лу бл ен ны й ан ал из. 
Пр ог ра мм а уг лу бл ен но го ан ал из а со ст ои т из сл ед ую щи х эт ап ов: 




- оц ен ка им ущ ес тв ен но го, фи на нс ов ог о по ло же ни я пр ед пр ия ти я, ег о 
ли кв ид но ст и и фи на нс ов ой ус то йч ив ос ти; 
- оц ен ка от де ль ны х ст ат ей бу хг ал те рс ко й от че тн ос ти; 
- оц ен ка ос но вн ой де ят ел ьн ос ти пр ед пр ия ти я ег о ре нт аб ел ьн ос ти 
(пр ил ож ен ие А). 
Дл я пр ов ед ен ия ан ал из а ли кв ид но ст и ба ла нс а пр ед пр ия ти я ст ат ьи ак ти во в 
гр уп пи ру ют по ст еп ен и ли кв ид но ст и – от на иб ол ее бы ст ро пр ев ра ща ем ых в 
де нь ги к на им ен ее. Па сс ив ы же гр уп пи ру ют по ср оч но ст и оп ла ты об яз ат ел ьс тв 
ри су но к 2.  
Ри су н
о к 2  - Гр уп пи ро вк а ба ла нс а дл я ан ал из а ег о ли кв ид но ст и  
Дл я оц ен ки ли кв ид но ст и ба ла нс а с уч ет ом фа кт ор а вр ем ен и не об хо ди мо 




Ли кв ид но ст ь пр ед пр ия ти я ра сс чи ты ва ет ся пр еи му ще ст ве нн о на ос но ве 
ре тр ос пе кт ив но го ан ал из а да нн ых бу хг ал те рс ко й от че тн ос ти: в ка жд ый мо ме нт 
вр ем ен и, на чи на я с на ча ла от че тн ог о го да и до от че тн ой да ты, им ею щи ес я и 
пе рс пе кт ив ны е пл ат еж ны е ре су рс ы пр ед пр ия ти я до лж ны пр ев ыш ат ь ег о 
пл ат еж ны е об яз ат ел ьс тв а с уч ет ом бу ду щи х пе рс пе кт ив. 
Пе рв ым ра сс мо тр им по ка за те ль аб со лю тн ой ли кв ид но ст и, ко то ры й 
ха ра кт ер из уе т ту до лю кр ат ко ср оч ны х за ем ны х об яз ат ел ьс тв, ко то ра я мо же т бы ть 
по га ше на пр ед пр ия ти ем за сч ет им ею щи хс я де не жн ых ср ед ст в и их эк ви ва ле нт ов 
по тр еб ов ан ию, пр ед ъя вл ен но му ра нь ше ок он ча ни я ср ок а ис по лн ен ия та ки х 
об яз ат ел ьс тв. Яв ля яс ь ре зу ль та то м ар иф ме ти че ск ог о со от но ше ни я дв ух 
аб со лю тн ых ве ли чи н, зн ач ен ие по ка за те ля оп ре де ля ет ся гл ав ны м об ра зо м 
ве ли чи но й ак ти во в, пр ин ят ых в чи сл ит ел е. Кр ат ко ср оч ны е па сс ив ы в си лу 
оп ре де ле нн ос ти ср ок а по га ше ни я яв ля ют ся ве ли чи но й от но си те ль но ст аб ил ьн ой. 
Ве ли чи на де не жн ых ср ед ст в – на об ор от, ве ли чи на тр уд но пр ед ск аз уе ма я и бо ле е 
по дв ер же нн ая ко ле ба ни ям во вр ем ен и. Из ме не ни е об ъе ма на ли чн ых де не жн ых 
ср ед ст в и их эк ви ва ле нт ов в ст ор он у ув ел ич ен ия, та к же, ка к и ум ен ьш ен ие 
ве ли чи ны кр ат ко ср оч ны х об яз ат ел ьс тв мо же т ст ат ь пр ич ин ой ош иб оч но го 
пр ед по ло же ни я об ув ел ич ен ии пл ат еж ес по со бн ос ти пр ед пр ия ти я. С др уг ой 
ст ор он ы, об ра тн ое из ме не ни е да нн ых по ка за те ле й – та кж е мо же т бы ть 
не ко рр ек тн о ин те рп ре ти ро ва но ка к сн иж ен ие пл ат еж ес по со бн ос ти пр ед пр ия ти я. 
Та кж е ан ал ит ич ес ку ю тр уд но ст ь пр ед ст ав ля ет ог ра ни че ни е на ук аз ан ие 
ор ие нт ир ов оч но й ни жн ей гр ан иц ы ко эф фи ци ен та аб со лю тн ой ли кв ид но ст и в 
пр ед ел ах 20 %. Да нн ое ог ра ни че ни е пр ед по ла га ет, чт о у ор га ни за ци и до лж ен 
бы ть ос та то к де не жн ых ср ед ст в, по кр ыв аю щи й пр им ер но пя ту ю ча ст ь от об ъе ма 
вс ех кр ат ко ср оч ны х об яз ат ел ьс тв, пр и эт ом та ки е ср ед ст ва до лж ны 
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ис по ль зо ва ть ся пр ед ел ьн о ра ци он ал ьн о, чт об ы вы по лн ит ь тр еб ов ан ие о 
по га ше ни и об яз ат ел ьс тв в де нь пр ед ъя вл ен ия та ко го тр еб ов ан ия. Эт о оз на ча ет, 
чт о, во-пе рв ых, ср ок об ор ач ив ае мо ст и кр ат ко ср оч ны х об яз ат ел ьс тв не до лж ен 
пр ев ыш ат ь пя ти дн ев ны й ср ок, а, во-вт ор ых, до лг ос ро чн ых об яз ат ел ьс тв у та ко го 
пр ед пр ия ти я не до лж но бы ть во вс е, та к ка к у ни х, в за да нн ых ус ло ви ях, пр ос то не 
бу де т во зм ож но ст и тр ан сф ор ми ро ва ть ся в кр ат ко ср оч ны е [7]. 
Та ки м об ра зо м, ко эф фи ци ен т аб со лю тн ой ли кв ид но ст и яв ля ет ся не 
аб со лю тн ым вы ра же ни ем ли кв ид но ст и, а то ль ко ин ди ка то ро м, пр ед на зн ач ен ны м 
не дл я оц ен ки са мо й пл ат еж ес по со бн ос ти пр ед пр ия ти я, а дл я вы яв ле ни я ст еп ен и 
ри ск а ее во зн ик но ве ни я в ра мк ах ос ущ ес тв ля ем ог о ви да де ят ел ьн ос ти, 
по ср ед ст во м ан ал из а ди на ми ки из ме не ни я со от но ше ни я ко нк ре тн ых ак ти во в и 
па сс ив ов. 
Сл ед ую щи м по ка за те ле м по ср ед ст во м ко то ро го пр ои зв од ит ся ан ал из 
пл ат еж ес по со бн ос ти пр ед пр ия ти я – ко эф фи ци ен т бы ст ро й ли кв ид но ст и, 
пр ед ст ав ля ющ ий со бо й от но ше ни е в оп ре де ле нн ый мо ме нт вр ем ен и ча ст и 
об ор от ны х ак ти во в пр ед пр ия ти я и ег о те ку щи х об яз ат ел ьс тв. Эт о оз на ча ет, чт о, 
ре ал из ов ав об ор от ны е ак ти вы по ср ед ст во м сд ел ки ку пл и-пр од аж и, пр ед пр ия ти я 
по лу че нн ым и ср ед ст ва ми см ож ет по лн ос ть ю по га си ть ту за до лж ен но ст ь пе ре д 
кр ед ит ор ам и, ко то ра я от ра жа ет ся в па сс ив е бу хг ал те рс ко го ба ла нс а (на мо ме нт 
ег о со ст ав ле ни я). 
Тр ет ьи м ко эф фи ци ен то м, ис по ль зу ем ым пр и ан ал из е ли кв ид но ст и и 
пл ат еж ес по со бн ос ти, яв ля ет ся ко эф фи ци ен т те ку ще й ли кв ид но ст и (ко эф фи ци ен т 
по кр ыт ия). Пр ед ст ав ля я со бо й со от но ше ни е те ку щи х ак ти во в и те ку щи х 
об яз ат ел ьс тв, по ка за те ль да ет об щу ю оц ен ку ст еп ен и, на ко то ру ю ма те ри ал ьн ые 
об ор от ны е ак ти вы сп ос об ны по кр ыт ь те ку щи е  кр ед ит ор ск ие об яз ат ел ьс тв ам и. 
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Кл ас си фи ка ци я ос но вн ых со ст оя ни й ли кв ид но ст и ба ла нс а пр ив ед ен ы на 
ри су но к 3. 
 
Ри су но к 3 - Кл ас си фи ка ци я со ст оя ни й ли кв ид но ст и ба ла нс а  
Дл я ха ра кт ер ис ти ки ис то чн ик ов фо рм ир ов ан ия за па со в вы де ли л тр и 
ос но вн ых по ка за те ля: 
1) на ли чи е со бс тв ен ны х об ор от ны х ср ед ст в (СО С), ка к ра зн иц а ме жд у 
со бс тв ен ны м ка пи та ло м и не об ор от ны ми ак ти ва ми. Эт от по ка за те ль 
ха ра кт ер из уе т чи ст ый об ор от ны й ка пи та л. Ег о ув ел ич ен ие по ср ав не ни ю с 
пр ед ыд ущ им пе ри од ом св ид ет ел ьс тв уе т о да ль не йш ем ра зв ит ии де ят ел ьн ос ти 
пр ед пр ия ти я;  
2) на ли чи е со бс тв ен ны х и до лг ос ро чн ых за ем ны х ис то чн ик ов 
фо рм ир ов ан ия за па со в и за тр ат, оп ре де ля ет ся пу те м ув ел ич ен ия пр ед ыд ущ ег о 
по ка за те ля на су мм у до лг ос ро чн ых об яз ат ел ьс тв;  
3) об ща я ве ли чи на ос но вн ых ис то чн ик ов фо рм ир ов ан ия за па со в и за тр ат, 
ра сс чи ты ва ет ся ка к ве ли чи на ра вн ая ув ел ич ен ию по ка за те ля на ли чи я 
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со бс тв ен ны х и до лг ос ро чн ых за ем ны х ис то чн ик ов за па со в и за тр ат на су мм у 
кр ат ко ср оч ны х кр ед ит ов.  
Эт им по ка за те ля м со от ве тс тв ую т сл ед ую щи е по ка за те ли об ес пе че нн ос ти 
за па со в ис то чн ик ам и их фо рм ир ов ан ия: 
 1) из ли ше к (+) ил и не до ст ат ок (–) со бс тв ен ны х об ор от ны х ср ед ст в;  
2) из ли ше к (+) ил и не до ст ат ок (–) со бс тв ен ны х об ор от ны х ср ед ст в и 
до лг ос ро чн ых за ем ны х ис то чн ик ов дл я фо рм ир ов ан ия за па со в и за тр ат;  
3) из ли ше к (+) ил и не до ст ат ок (–) об ще й ве ли чи ны ос но вн ых ис то чн ик ов 
фо рм ир ов ан ия за па со в. 
Де ло ва я ак ти вн ос ть из ме ря ет ся с по мо щь ю си ст ем ы ко ли че ст ве нн ых и 
ка че ст ве нн ых по ка за те ле й. Ко эф фи ци ен ты де ло во й ак ти вн ос ти по зв ол яю т 
пр оа на ли зи ро ва ть, на ск ол ьк о эф фе кт ив но пр ед пр ия ти е ис по ль зу ет св ои ср ед ст ва.  
Де ло ва я ак ти вн ос ть пр ед пр ия ти я в фи на нс ов ом ас пе кт е пр оя вл яе тс я пр еж де 
вс ег о в ск ор ос ти об ор от а ег о ср ед ст в. Ко эф фи ци ен ты де ло во й ак ти вн ос ти 
по зв ол яю т пр оа на ли зи ро ва ть, на ск ол ьк о эф фе кт ив но пр ед пр ия ти е ис по ль зу ет 
св ои ср ед ст ва. Ко эф фи ци ен ты мо гу т вы ра жа ть ся в дн ях, а та кж е в ко ли че ст ве 
об ор от ов то го ли бо ин ог о ре су рс а пр ед пр ия ти я за ан ал из ир уе мы й пе ри од. 
Ре нт аб ел ьн ос ть — од ин из ос но вн ых ст ои мо ст ны х ка че ст ве нн ых 
по ка за те ле й эф фе кт ив но ст и пр ои зв од ст ва на пр ед пр ия ти и, ха ра кт ер из ую щи й 
ур ов ен ь от да чи за тр ат и ст еп ен ь ср ед ст в в пр оц ес се пр ои зв од ст ва и ре ал из ац ии 
пр од ук ци и (ра бо т, ус лу г). 
Ко эф фи ци ен ты ре нт аб ел ьн ос ти по ка зы ва ют, на ск ол ьк о пр иб ыл ьн а 
де ят ел ьн ос ть ко мп ан ии. 
Ос но вн ые по ка за те ли ре нт аб ел ьн ос ти мо жн о об ъе ди ни ть в гр уп пы: 
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По ка за те ли до хо дн ос ти пр од ук ци и. Ра сс чи ты ва ют ся на ос но ве вы ру чк и от 
пр од аж и пр од ук ци и (вы по лн ен ия ра бо т, ок аз ан ия ус лу г) и за тр ат на пр ои зв од ст во 
и ре ал из ац ию: 
- ре нт аб ел ьн ос ть пр од аж; 
- ре нт аб ел ьн ос ть ос но вн ой де ят ел ьн ос ти (ок уп ае мо ст ь за тр ат). 
По ка за те ли до хо дн ос ти им ущ ес тв а и ег о ча ст ей: 
- ре нт аб ел ьн ос ть вс ег о ка пи та ла (ак ти во в); 
- ре нт аб ел ьн ос ть ос но вн ых ср ед ст в и пр оч их вн ео бо ро тн ых ак ти во в. 
По ка за те ли до хо дн ос ти ис по ль зу ем ог о ка пи та ла. Ра сс чи ты ва ют ся на ба зе 
ин ве ст ир ов ан но го ка пи та ла: 
- ре нт аб ел ьн ос ть со бс тв ен но го ка пи та ла; 
- ре нт аб ел ьн ос ть пе рм ан ен тн ог о ка пи та ла. 
В сл уч ае ух уд ше ни я фи на нс ов ог о со ст оя ни я и из ме не ни я со от ве тс тв ую щи х 




2 Об ъе кт и ме то ды ис сл ед ов ан ия  
 
2.1 Об ъе кт ис сл ед ов ан ия 
 
 
Об ъе кт ом на ше го ис сл ед ов ан ия яв ля ет ся Об ос об ле нн ое ст ру кт ур но е 
по др аз де ле ни е «Юр ги нс ки й фе рр ос пл ав ны й за во д». Да нн ое пр ед пр ия ти е 
за ре ги ст ри ро ва но 06 де ка бр я 2002 го да. Юр ид ич ес ки й ад ре с пр ед пр ия ти я: 
654032, Ке ме ро вс ка я Об ла ст ь − Ку зб ас с, го ро д Но во ку зн ец к, Ул иц а Об но рс ко го 
(Ку зн ец ки й р-н), 170. 
Да нн ое ОС П яв ля ет ся од ни м из ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й Ак ци он ер но го 
об ще ст ва «Ку зн ец ки е фе рр ос пл ав ы». 
По ми мо Юр ги нс ко го фе рр ос пл ав но го за во да в со ст ав пр ед пр ия ти я вх од ят 
та ки е по др аз де ле ни я ка к:  
− ан то но вс ко е ру до уп ра вл ен ие, п. Ру дн ич ны й Ан же ро-Су дж ен ск ог о 
го ро дс ко го ок ру га; 
− се ль ск ох оз яй ст ве нн ая ко мп ан ия Ар иа нт; 
− ОО О «СО ЦР ЕМ ОН Т ОА О КФ». 
У ор га ни за ци и су ще ст ву ет со бс тв ен ны й ве б-са йт: ht tp://kf w.ru/. 
Во зг ла вл яе т ОС П ис по лн ит ел ьн ый ди ре кт ор – Пр их од ьк о Иг ор ь 
Ал ек са нд ро ви ч. 
Пр ои зв од ст ве нн ая ба за ОС П пр ед ст ав ля ет со бо й тр и це ха, пр ои зв од ящ их 
фе рр ос ил иц ию, од ни це х, пр ои зв од ящ ий гр ан ул ир ов ан ну ю фе рр ос ил иц ию и 
эл ек тр од ны е ма сс ы, од ин це х по пе ре ра бо тк е и фр ак ци он ир ов ан ию 
фе рр ос ил иц ии и вы пу ск у кв ар ци та. та кж е в со ст ав ОС П вх од ит ря д 
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вс по мо га те ль ны х пр ои зв од ст ве нн ых це хо в, ср ед и ни х эн ер ге ти че ск ий, ре мо нт но-
ме ха ни че ск ий, а та кж е це х ре мо нт а ме та лл ур ги че ск ог о об ор уд ов ан ия и др. 
Пр ои зв од ст во фе рр ос пл ав ов, за ис кл юч ен ие м до ме нн ых, яв ля ет ся 
ос но вн ым ви до м де ят ел ьн ос ти ОС П. По ми мо ос но вн ог о ви да де ят ел ьн ос ти у 
пр ед пр ия ти я им ее тс я це лы й ря д до по лн ит ел ьн ых ви до в де ят ел ьн ос ти. В ка че ст ве 
до по лн ит ел ьн ых ви до в де ят ел ьн ос ти ОС П ос ущ ес тв ля ет: 
− до бы чу го рн ых по ро д с по сл ед ую щи м об ог ащ ен ие м, со де рж ащ их гр аф ит 
др. по ле зн ые ис ко па ем ые; 
− оп то ву ю то рг ов лю ме та лл ич ес ки ми ру да ми, че рн ым и ме та лл ам и в 
пе рв ич но й фо рм е; 
− сд ач у в на ем не жи ло го не дв иж им ог о им ущ ес тв а, со бс тв ен ни ко м ко то ро го 
яв ля ет ся ОС П. 
Ор га ни за ци он на я ст ру кт ур а Об ос об ле нн ог о ст ру кт ур но по др аз де ле ни я 
бы ла по др об но ра сс мо тр ен а и пр оа на ли зи ро ва на. Ре зу ль та ты да нн ог о ан ал из а 
от ра же ны в гл ав е 2 на ст оя ще й вы пу ск но й кв ал иф ик ац ио нн ой ра бо ты. Та кж е 





Ри су но к 4 − Ор га ни за ци он на я ст ру кт ур а ОС П «ЮФ З» АО «КФ» 
 
В ре зу ль та те ис сл ед ов ан ия ис по ль зо ва ли сь ме то д сб ор а и об ра бо тк и 
да нн ых; ме то ды ср ав ни те ль но го ан ал из а и пр ог но зи ро ва ни я ма рк ет ин го во й 
ст ра те ги и; ан ал из ко эф фи ци ен то в и фи на нс ов ых по ка за те ле й и фа кт ор ны й 
ан ал из. 
Ме то д сб ор а и об ра бо тк и да нн ых. Су ще ст ву ет дв а ти па ме то до ло ги и сб ор а 
и об ра бо тк и ис сл ед уе мо й ин фо рм ац ии − ме то д ка би не тн ог о ис сл ед ов ан ия и 
по ле во е ис сл ед ов ан ие. До пу ст им о ис по ль зо ва ни е ка к од но го ме то да,  та к и 
со во ку пн ос ть пр ин ци по в ка би не тн ог о и по ле во го ис сл ед ов ан ия в со во ку пн ос ти. 
Пе рв ый ви д ис сл ед ов ан ия за кл юч ае тс я в пр оц ес се сб ор а, об ра бо тк и и ан ал из а 
вт ор ич но й ин фо рм ац ии, по лу че нн ой из ра зл ич ны х ис то чн ик ов. Ме то д по ле во го 




Сб ор да нн ых пр и пр ов ед ен ии ма рк ет ин го вы х ис сл ед ов ан ий мо же т 
ос ущ ес тв ля ть ся ка би не тн ым и ил и по ле вы ми ме то да ми ил и их ко мб ин ац ие й. 
Сб ор ин фо рм ац ии ос ущ ес тв ля ет ся с по мо щь ю оп ро са, на бл юд ен ия и 
эк сп ер им ен та. 
Ме то д ср ав ни те ль но го ан ал из а. Да нн ый сп ос об ис сл ед ов ан ия зи жд ет ся на 
со по ст ав ле ни и от де ль ны х яв ле ни й на пр ав ле нн ых на об на ру же ни е ка к сх од ст в, 
та к и ра зл ич ий. Вы яв ле нн ые сх од ст ва ук аз ыв аю т на об щи е че рт ы ра зв ит ия, 
ха ра кт ер, со ци ал ьн ые од но ро дн ос ти, по хо же е ил и да же ан ал ог ич но е со де рж ан ие 
и т.п. Вы яв ле нн ые ра зл ич ия ук аз ыв аю т на то, яв ле ни я ун ик ал ьн ы по св ое й су ти. 
об ла да ют со бс тв ен но й сп ец иф ич но ст ью. 
Пр ог но зи ро ва ни е ма рк ет ин го во й ст ра те ги и. Ос но вн ой це ль ю да нн ог о 
ме то да яв ля ет ся вы яв ле ни е во зм ож но ст ей пр ои зв од ст ва, ко то ры е ло жа тс я в 
ос но ву ср ед не ср оч но го и до лг ос ро чн ог о пр ог но зи ро ва ни я, ст ра те ги че ск ог о 
пл ан ир ов ан ия. Кр ат ко ср оч ны е пр ог но зы яв ля ют ся ос но ва ни ем дл я те ку ще го 
пл ан ир ов ан ия пр ед пр ия ти я. Ст ра те ги че ск ое пл ан ир ов ан ие яв ля ет ся св яз ую щи м 
зв ен ом ме жд у ры нк ом пр ед ос та вл яе мы х ус лу г и са ми м пр ои зв од ст во м. 
Ан ал из ко эф фи ци ен то в и ан ал из фи на нс ов ых по ка за те ле й. Ос но во й 
да нн ог о ме то да сл уж ит ра сч ет сп ец иа ль ны х ко эф фи ци ен то в, ха ра кт ер из ую щи х 
ас пе кт ы фи на нс ов о-хо зя йс тв ен но й де ят ел ьн ос ти пр ои зв од ст ва. Ос но вн ые 






Ри су но к 5 − Ос но вн ые ко эф фи ци ен ты ан ал из а ко эф фи ци ен то в фи на нс ов ых 
по ка за те ле й 
Фа кт ор ны й ан ал из. Фа кт ор ны й ан ал из – ме то ди ка ко мп ле кс но го и 
си ст ем но го из уч ен ия и из ме ре ни я во зд ей ст ви я фа кт ор ов на ве ли чи ну 
ре зу ль та ти вн ог о по ка за те ля. Да нн ый ме то д ан ал из а со де рж ит в се бе се мь ти по в, 
пр ед ст ав ле нн ых на ри су нк е 6 ни же.  
Пр им ен ен ие да нн ых ме то ди к в хо де ан ал из а по зв ол ит по лу чи ть бо ле е 
до ст ов ер ны е ре зу ль та ты и бо ле е ка че ст ве нн о по вл ия ть на ра зв ит ие ор га ни за ци и и 


























3 Ра сч ет ы и ан ал ит ик а 
 




Дл я пр ов ед ен ия ан ал из а ст ру кт ур ы им ущ ес тв а ис по ль зу ем да нн ые 
бу хг ал те рс ко го ба ла нс а ис сл ед уе мо го пр ед пр ия ти я. 
Ан ал из фи на нс ов ог о со ст оя ни я ор га ни за ци и на чн ем с из уч ен ия ст ру кт ур ы 
и со ст ав а бу хг ал те рс ко го ба ла нс а. 
Им ущ ес тв о пр ед пр ия ти я за ан ал из ир уе мы й пе ри од ув ел ич ил ас ь на 8147781 
ты с. ру б. ил и на 51,9%, чт о пр ед по ла га ет ра сш ир ен ие сф ер де ят ел ьн ос ти 
пр ед пр ия ти я. 
До ля об ор от ны х ак ти во в, ув ел ич ил ас ь в ко нц е ан ал из ир уе мо го пе ри од а эт о 
го во ри т о до ст ат оч но мо би ль но й ст ру кт ур е ак ти во в, пр и ко то ро й ул уч ша ет ся 
об ор ач ив ае мо ст и ср ед ст в пр ед пр ия ти я. 
Ан ал из со ст ав ля ющ их те ку щи х ак ти во в по ка зы ва ет, чт о в 2019 го ду 
пр ои зо шл о ув ел ич ен ие ос та тк ов де не жн ых ср ед ст в на 2174024 ты с. ру б. (22,2%), 
чт о мо же т бы ть ре зу ль та то м не пр ав ил ьн ог о ис по ль зо ва ни я об ор от но го ка пи та ла. 
Ув ел ич ен ие де би то рс ко й за до лж ен но ст и  на 5797060 ты с. ру б. ил и на 241,6%  - 
не га ти вн ый фа кт ор. Дл я вы яв ле ни я пр ич ин ну жн о пр ов ес ти по др об ны й ан ал из 
за до лж ен но ст и по ка жд ом у ко нт ра ге нт у и ср ок ам ее во зн ик но ве ни я. 
Зн ач ит ел ьн ое ко ли че ст во за па со в ук аз ыв ае т на сн иж ен ие ур ов ня де ло во й 
ак ти вн ос ти пр ед пр ия ти я.  
Пр ои зо шл о ум ен ьш ен ие вн ео бо ро тн ых ак ти во в. По ст ру кт ур е сл ед уе т 
от ме ти ть ре зк ое ум ен ьш ен ие ос но вн ых ср ед ст в на 16% и со ст ав ил а 24%. 
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Ув ел ич ен ие фи на нс ов ых вл ож ен ий ук аз ыв ае т на от вл еч ен ие ср ед ст в из 
ос но вн ой пр ои зв од ст ве нн ой де ят ел ьн ос ти.  
По ит ог ам ра сс мо тр ен ия ра зд ел ов па сс ив а мо жн о от ме ти ть, чт о 
пр ео бл ад аю ще е вл ия ни е на пр оц ес с ув ел ич ен ия фи на нс ов ых ре су рс ов ок аз ал о 
ув ел ич ен ие по ра зд ел у «Ка пи та л и ре зе рв ы». Вл ия ни е на со бс тв ен ны й ка пи та л, в 
св ою оч ер ед ь, ок аз ал и уб ыт ки в 2018 г., ко то ры е об ус ло вл ен ы сл ед ую щи ми 
ос но вн ым и фа кт ор ам и: 
- ро ст ом це ны на эн ер го но си те ли; 
- ро ст ом це н на то ва ры ма те ри ал ьн ых це нн ос те й (ТМ Ц); 
- ув ел ич ен ие м фо нд а пл ат ы тр уд а. 
Оч ев ид но, чт о ес ли на бл юд ае тс я ро ст со бс тв ен но го ка пи та ла, то эт о мо жн о 
оп ре де ли ть ка к по ло жи те ль ны й фа кт, по ск ол ьк у эт о ве де т к по вы ше ни ю 
ли кв ид но ст и ор га ни за ци и и ее пл ат еж ес по со бн ос ти. Де мо нс тр ац ия по до бн ой 
ди на ми ки оч ен ь ва жн а в пр оц ес се ра зв ит ия ко мп ан ии, по ск ол ьк у да нн ые 
по ка за те ли по ло жи те ль но вл ия ют на ур ов ен ь ло ял ьн ос ти кр ед ит ор ов по 
от но ше ни ю к пр ед пр ия ти ю, ко то ро е ра сс ма тр ив ае тс я в ро ли по те нц иа ль но го 
за ем щи ка. 
На ко не ц ан ал из ир уе мо го пе ри од а до ля со бс тв ен но го ка пи та ла, 
ум ен ьш ил ас ь и со ст ав ил а 34,1%. Эт о го во ри т о сн иж ен ии фи на нс ов ой 
ус то йч ив ос ти пр ед пр ия ти я. 
Пр ои зо шл о  ув ел ич ен ие ре зе рв но го ка пи та ла, а эт о мо жн о то лк ов ат ь ка к 
во зм ож но ст ь сн иж ен ия фи на нс ов ых ри ск ов дл я пр ед пр ия ти я. 
На ли чи е не ра сп ре де ле нн ой пр иб ыл и го во ри т о по яв ле ни и во зм ож но ст ей 




Ан ал из об яз ат ел ьс тв по ка зы ва ет пр ео бл ад ан ие до лг ос ро чн ых ис то чн ик ов в 
ст ру кт ур е за ем ны х ср ед ст в, чт о яв ля ет ся по ло жи те ль ны м фа кт ор ом, та к ка к 
по ка зы ва ет эф фе кт ив ну ю ст ру кт ур у ба ла нс а и ма ле нь ки й ри ск ут ра ты 
фи на нс ов ой ус то йч ив ос ти.  
В це ло м же мо жн о за ме ти ть, чт о ак ти вы ра ст ут бы ст ре е со бс тв ен но го 
ка пи та ла на 24,6%, а эт о фа кт ор не га ти вн ый. 
Та ки м об ра зо м, ан ал из им ущ ес тв ен но го по ло же ни я по ка зы ва ет 
бл аг оп ри ят ну ю фи на нс ов ую си ту ац ию. 
 
3.2 Ан ал из ли кв ид но ст и и оц ен ка пл ат еж ес по со бн ос ти  
 
Дл я ан ал из а ли кв ид но ст и пр ов ед ем гр уп пи ро вк у ак ти во в по ст еп ен и 
ли кв ид но ст и, ре зу ль та ты ко то ро й пр ед ст ав им в та бл иц е 1. 
Та бл иц а 1 - Ан ал из ли кв ид но ст и пр ед пр ия ти я 
Гр уп пы 
по ка за те ле й 
Су мм а, ты с. ру б. Гр уп пы 
по ка за те ле й 
Су мм а, ты с. ру б. 






















1752220 1391310 2200991 
До лг ос ро чн ы
е па сс ив ы 




10612539 10514670 11244960 
По ст оя нн ые 
па сс ив ы 
6515287 4983308 8120670 




Та бл иц а 2– Оп ре де ле ни е пл ат еж но го из ли шк а (не до ст ат ка) 
Пл ат еж ны й из ли ше к (+), не до ст ат ок (–) 
2017 2018 2019 
-443934 -1438754 530489 
1286517 3374405 4530864 
-4939835 -7467013 -8185643 
-4097252 -5531362 -3124290 
 
Со по ст ав им ит ог и по лу че нн ых ре зу ль та то в в та бл иц е 3. 
 
Та бл иц а 3 - Со по ст ав ле ни е ит ог ов ан ал из а ли кв ид но ст и ба ла нс а 
Ус ло ви я но рм ы 2017 2018 2019 
А1≥П1 на ру ше но  на ру ше но  со бл юд ен о 
А2≥П2 со бл юд ен о со бл юд ен о со бл юд ен о 
А3≥ПЗ  на ру ше но  на ру ше но  на ру ше но  
А4≤П4 на ру ше но  на ру ше но  на ру ше но  
 
Ре зу ль та ты ра сч ет а, пр ед ст ав ле нн ые в та бл иц е 3, по ка за ли, чт о 
вы по лн яю тс я не вс е не ра ве нс тв а, св ид ет ел ьс тв ую щи е о ли кв ид но ст и ба ла нс а. 
Пр и эт ом по бы ст ро ре ал из уе мы м ак ти ва м во вс ех от че тн ых да та х на бл юд ае тс я 
до ст ат ок ср ед ст в, т.е. кр ед ит ор ск ая за до лж ен но ст ь мо же т бы ть по га ше на за сч ет 
де не жн ых ср ед ст в.  
Не до ст ат ок та кж е ви де н и в че тв ер то й гр уп пе ак ти во в и па сс ив ов. 
Ан ал из ир уя по лу че нн ые да нн ые, мо жн о сд ел ат ь вы во д, чт о ба ла нс пр ед пр ия ти я 
не яв ля ет ся аб со лю тн о ли кв ид ны м, ос об ен но в 2017 и 2018 го да х. Но за 2018 го д 
мо жн о го во ри ть об от но си те ль но й ли кв ид но ст и ба ла нс а пр ед пр ия ти я. 
Ис хо дя из эт ог о, мо жн о ох ар ак те ри зо ва ть ли кв ид но ст ь ба ла нс а ка к 
не до ст ат оч ну ю. Дл я ус тр ан ен ия да нн ой пр об ле мы ну жн о пр ов од ит ь ра бо ту с 
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де би то ра ми по по га ше ни ю за до лж ен но ст и, пе ре во ди ть за па сы в де не жн ые 
ср ед ст ва и эк ви ва ле нт ы. 
Та бл иц а 4 - Ра сч ет фи на нс ов ых ко эф фи ци ен то в пл ат еж ес по со бн ос ти  




1 Об щи й по ка за те ль 
пл ат еж ес по со бн ос ти  
0,6738 0,6101 1,0515 -0,0637 0,4414 
2 Ко эф фи ци ен т аб со лю тн ой 
ли кв ид но ст и 
0,3726 0,2010 0,4117 -0,1716 0,2107 
3 Ко эф фи ци ен т «кр ит ич ес ко й оц ен ки» 1,3396 1,6715 1,9498 0,3319 0,2783 
4 Ко эф фи ци ен т те ку ще й ли кв ид но ст и 2,0458 2,1541 2,3628 0,1083 0,2087 
5 Ко эф фи ци ен т ма не вр ен но ст и 
фу нк ци он ир ую ще го ка пи та ла  
0,6753 0,4182 0,3031 -0,2571 -0,1151 
6 До ля об ор от ны х ср ед ст в в ак ти ва х 0,3236 0,3713 0,5282 0,0477 0,1569 
7 Ко эф фи ци ен т об ес пе че нн ос ти 
со бс тв ен ны ми ср ед ст ва ми  
-0,8072 -0,8908 -0,2481 -0,0836 0,6426 
 
Зн ач ен ие ко эф фи ци ен та аб со лю тн ой ли кв ид но ст и ув ел ич ил ос ь в 
ан ал из ир уе мо м пе ри од е с 0,37 и до 0,41 ил и на 10,8%. Эт о ук аз ыв ае т на 
от су тс тв ие пр об ле м в об ла ст и сн аб же ни я ма те ри ал ам и и ко мп ле кт ую щи ми (т.к. 
по ст ав щи ко в сы рь я и ма те ри ал ов во лн уе т, ка к мо жн о бо ле е ск ор ая оп ла та за 
по ст ав ле нн ые ТМ Ц). Бо ле е то го, у ор га ни за ци и на 31 де ка бр я 2019 г. 
на бл юд ае тс я зн ач ит ел ьн ый ос та то к де не жн ых ср ед ст в. Мо жн о ра сс мо тр ет ь 
ва ри ан ты их кр ат ко ср оч но го вл ож ен ия с це ль ю по лу че ни я до по лн ит ел ьн ог о 
до хо да. 
Ко эф фи ци ен т бы ст ро й ли кв ид но ст и вы ро с с 1,33 и до 1,95 ил и на 46,6%. 
Ко эф фи ци ен т те ку ще й ли кв ид но ст и ув ел ич ил ся с 2,04 и до 2,36 ил и на 
15,7%. Эт о со от ве тс тв уе т но рм ал ьн ом у, об ще пр ин ят ом у зн ач ен ию (в ро сс ий ск ой 
пр ак ти ке но рм ал ьн ым сч ит ае тс я зн ач ен ие ко эф фи ци ен та в ди ап аз он е 1-2,5). 
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Те ку щи е ак ти вы ор га ни за ци и в до ст ат оч но й ст еп ен и по кр ыв аю т те ку щи е 
об яз ат ел ьс тв а, сн иж ая ри ск ут ра ты пл ат еж ес по со бн ос ти. Ре ко ме нд уе м 
по дд ер жи ва ть им ею ще ес я со от но ше ни е те ку щи х ак ти во в и об яз ат ел ьс тв. 
Пр ев ыш ен ие об ор от ны х ак ти во в на д кр ат ко ср оч ны ми об яз ат ел ьс тв ам и то же не 
ре ко ме нд уе тс я, та к ка к ве де т к «за мо ра жи ва ни ю» ли кв ид ны х ак ти во в, сн иж ен ию 
эф фе кт ив но ст и их ис по ль зо ва ни я. 
Пр ои зо шл о сн иж ен ие ко эф фи ци ен та ма не вр ен но ст и со бс тв ен но го ка пи та ла 
с 0,67 до 0,3 ил и 55,2%. Эт о го во ри т о то м, чт о вс е со бс тв ен ны е ср ед ст ва 
за мо ро же ны в ос но вн ых ср ед ст ва х. 
В ре зу ль та те не до ст ат ок ак ти во в по гр уп па м ли кв ид но ст и св ид ет ел ьс тв уе т 
о во зм ож ны х ос ло жн ен ия х в вы по лн ен ии те ку щи х об яз ат ел ьс тв (об щи й 
ко эф фи ци ен т по кр ыт ия зн ач ит ел ьн о ни же но рм ат ив но го ур ов ня, хо тя на ме ти ла сь 
те нд ен ци я к ув ел ич ен ию, ко то ра я об ъя сн яе тс я ро ст ом за па со в в пр ои зв од ст ве). 
Пр ив ед ен ны е да нн ые св ид ет ел ьс тв ую т о но рм ал ьн ой си ту ац ии в 
от но ше ни и ли кв ид но ст и, та к ка к на ко не ц ан ал из ир уе мо го пе ри од а вс е 
по ка за те ли на хо дя тс я в пр ед ел ах ил и вы ше ре ко ме нд уе мы х зн ач ен ий. 
Пл ат еж ес по со бн ос ть на до ст ат оч но хо ро ше м ур ов не, на чт о ук аз ыв аю т зн ач ен ия 
ко эф фи ци ен то в аб со лю тн ой и бы ст ро й ли кв ид но ст и.  
 
3.3 Оп ре де ле ни е ха ра кт ер а фи на нс ов ой ус то йч ив ос ти пр ед пр ия ти я 
 
Ан ал из на чн ем с от но си те ль ны х ко эф фи ци ен то в фи на нс ов ой ус то йч ив ос ти. 
Та бл иц а 5 - Ра сч ет ко эф фи ци ен то в фи на нс ов ой ус то йч ив ос ти  
По ка за те ли  2017 2018 2019 От кл он ен ие (+, –) 
2018-2017 2019-2018 




2 Ко эф фи ци ен т об ес пе че нн ос ти 
со бс тв ен ны ми ис то чн ик ам и 
фи на нс ир ов ан ия  
-0,8072 -0,8908 -0,2481 -0,0836 0,6426 
3 Ко эф фи ци ен т фи на нс ов ой 
не за ви си мо ст и (ав то но ми и) 
0,4153 0,2980 0,3407 -0,1173 0,0427 
4 Ко эф фи ци ен т фи на нс ир ов ан ия  0,7102 0,4244 0,5167 -0,2858 0,0923 
5 Ко эф фи ци ен т фи на нс ов ой 
ус то йч ив ос ти  
0,8418 0,8276 0,7764 -0,0142 -0,0512 
 
Из да нн ых та бл иц ы 5 сл ед уе т, чт о ко эф фи ци ен т ав то но ми и за 
ра сс ма тр ив ае мы е пе ри од ы сн из ил ся с 0,41 до 0,34. Сн иж ен ие ко эф фи ци ен та 
го во ри т о по ни же ни и фи на нс ов ой не за ви си мо ст и пр ед пр ия ти я. 
Пр ев ыш ен ие ко эф фи ци ен та фи на нс ов ой за ви си мо ст и на пр от яж ен ии вс ех 
пе ри од ов, св ид ет ел ьс тв уе т о не хв ат ке со бс тв ен ны х ср ед ст в и пр ив ле че ни я 
бо ль шо го об ъе ма за ем ны х ср ед ст в. 
По вы ше ни е ко эф фи ци ен та со от но ше ни я за ем ны х и со бс тв ен ны х ср ед ст в 
св ид ет ел ьс тв уе т о во зр ас та ни и за ем но го ка пи та ла, чт о кр ай не не га ти вн о 
от ра жа ет ся на фи на нс ов ых пе рс пе кт ив ах. 
Та бл иц а 6 - Ан ал из до ст ат оч но ст и ис то чн ик ов фи на нс ир ов ан ия дл я 
фо рм ир ов ан ия за па со в 

















-1434082 2407079 135,0008 56,4831 
Фу нк ци он ир ую щи й 
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1066409 3205912 188,8382 241,4287 
Из ли ше к (+) ил и 



















799271 5993200 136,0716 298,7755 
Тр ех ме рн ый 
по ка за те ль  
(0;1;1) (0;1;1) (0;1;1)     
 
По ск ол ьк у на бл юд ае тс я не до ст ат ок то ль ко со бс тв ен ны х об ор от ны х 
ср ед ст в, бе з уч ет а до лг ос ро чн ых и кр ат ко ср оч ны х па сс ив ов, у ис сл ед уе мо го 
пр ед пр ия ти я в те че ни и вс ег о ан ал из ир уе мо го пе ри од а на бл юд ае тс я но рм ал ьн ое 
фи на нс ов ое по ло же ни е. По ло жи те ль ны м мо ме нт ом яв ля ет ся та кж е то, чт о вс е тр и 
по ка за те ля за ан ал из ир уе мы й пе ри од ул уч ши ли св ои зн ач ен ия. 
Ве ли чи на со бс тв ен ны х об ор от ны х ср ед ст в по ка зы ва ет не то ль ко, на ск ол ьк о 
те ку щи е ак ти вы пр ев ыш аю т те ку щи е об яз ат ел ьс тв а, но и на ск ол ьк о 
вн ео бо ро тн ые ак ти вы фи на нс ир ую тс я за сч ет со бс тв ен ны х ср ед ст в. 
Ун ик ал ьн ос ть СО С за кл юч ае тс я в то м, чт о в не м на хо дя т от ра же ни е дв а 
ва жн ей ши х фи на нс ов ых по ня ти я: до хо дн ос ть и ри ск. Ув ел ич ен ие СО С сн иж ае т 
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ри ск по те ри пл ат еж ес по со бн ос ти, ув ел ич ив ае т мо би ль но ст ь пр ед пр ия ти я за сч ет 
ув ел ич ен ия ли кв ид но й ча ст и ак ти во в. В то же вр ем я ув ел ич ен ие СО С в те че ни е 
дл ит ел ьн ог о вр ем ен и ли ша ет пр ед пр ия ти е вл ож ен ий в до лг ос ро чн ый ка пи та л. 
 
3.4 Об ща я оц ен ка де ло во й ак ти вн ос ти ор га ни за ци и и ре нт аб ел ьн ос ти 
 
Да ле е в та бл иц е 6 ра сс чи та ны по ка за те ли об ор ач ив ае мо ст и ря да ак ти во в, 
ха ра кт ер из ую щи е ск ор ос ть во зв ра та вл ож ен ны х в пр ед пр ин им ат ел ьс ку ю 
де ят ел ьн ос ть де не жн ых ср ед ст в, а та кж е по ка за те ль об ор ач ив ае мо ст и 
кр ед ит ор ск ой за до лж ен но ст и пр и ра сч ет ах с по ст ав щи ка ми и по др яд чи ка ми. 
Та бл иц а 6 - Ра сч ет ко эф фи ци ен то в де ло во й ак ти вн ос ти  
По ка за те ли  2018 2019 От кл он ен ие  
Ко эф фи ци ен т об ще й об ор ач ив ае мо ст и ка пи та ла 
(ре су рс оо тд ач а) 
1,0119 0,9917 -0,0202 
Ко эф фи ци ен т об ор ач ив ае мо ст и об ор от ны х (мо би ль ны х) 
ср ед ст в 
2,9063 2,1394 -0,7669 
 Фо нд оо тд ач а 2,6320 3,4074 0,7755 
Ко эф фи ци ен т от да чи со бс тв ен но го ка пи та ла  2,8525 3,0696 0,2171 
Об ор ач ив ае мо ст ь ма те ри ал ьн ых ср ед ст в (за па со в) 26,9390 25,5055 -1,4335 
Об ор ач ив ае мо ст ь де не жн ых ср ед ст в 6,5373 24,7883 18,2510 
Ко эф фи ци ен т об ор ач ив ае мо ст и ср ед ст в в ра сч ет ах  4,9409 3,2346 -1,7064 
Ср ок по га ше ни я де би то рс ко й за до лж ен но ст и 72,8606 111,2969 38,4363 
Ко эф фи ци ен т об ор ач ив ае мо ст и кр ед ит ор ск ой за до лж ен но ст и 6,1148 4,8983 -1,2165 
Ср ок по га ше ни я кр ед ит ор ск ой за до лж ен но ст и 58,8738 73,4955 14,6218 
 
Ре су рс оо тд ач а от ра жа ет ск ор ос ть об ор от а вс ег о ка пи та ла ор га ни за ци и. 
Да нн ые та бл иц ы 6 по ка зы ва ют, чт о за ан ал из ир уе мы й пе ри од да нн ый по ка за те ль 




Мо же м на бл юд ат ь за ме дл ен ие об ор от а за па со в, чт о яв ля ет ся не га ти вн ым 
фа кт ор ом. 
Пр ои зо шл о ув ел ич ен ие ср ок а об ор от а де би то рс ко й за до лж ен но ст и на 38 
дн ей, чт о яв ля ет ся от ри ца те ль ны м мо ме нт ом, св ид ет ел ьс тв ую щи м об от су тс тв ии 
вз аи мо де йс тв ия с де би то ра ми и не че тк ой ра бо те от де ла сб ыт а. 
Об ор ач ив ае мо ст ь кр ед ит ор ск ой за до лж ен но ст и дл ит ся на 15 дн ей до ль ше, 
чт о мо жн о ра сс ма тр ив ат ь ка к по ло жи те ль но е яв ле ни е.  
Та бл иц а 7 - Ра сч ет ко эф фи ци ен то в ре нт аб ел ьн ос ти  
По ка за те ли  2018 2019 От кл он ен ие  
Ре нт аб ел ьн ос ть пр од аж  21,9370 35,4691 13,5321 
Бу хг ал те рс ка я ре нт аб ел ьн ос ть от об ыч но й 
де ят ел ьн ос ти  
11,1977 28,0846 16,8869 
 Чи ст ая ре нт аб ел ьн ос ть  9,2897 21,7817 12,4920 
Эк он ом ич ес ка я ре нт аб ел ьн ос ть  9,4006 21,6006 12,2000 
Ре нт аб ел ьн ос ть со бс тв ен но го ка пи та ла  26,4990 66,8602 40,3613 
Ва ло ва я ре нт аб ел ьн ос ть  29,0723 42,0980 13,0257 
За тр ат оо тд ач а -30,9287 -61,2571 -30,3284 
Ре нт аб ел ьн ос ть пе рм ан ен тн ог о ка пи та ла  11,2648 27,0839 15,8191 
Ко эф фи ци ен т ус то йч ив ос ти эк он ом ич ес ко го ро ст а 26,4990 66,8602 40,3613 
 
Ан ал из ре нт аб ел ьн ос ти по ка за л до во ль но не пл ох ие по ка за те ли до хо дн ос ти. 
Пр ед пр ия ти е ра бо та ет до ст ат оч но эф фе кт ив но. 
Ре нт аб ел ьн ос ть пр од аж за по сл ед ни й го д ув ел ич ил ас ь и со ст ав ил а 35,4%, 
чт о яв ля ет ся по ло жи те ль но й ди на ми ко й.  
За пе ри од 01.01–31.12.2019 ка жд ый ру бл ь со бс тв ен но го ка пи та ла 
ор га ни за ци и об ес пе чи л чи ст ую пр иб ыл ь в ра зм ер е 6,686 ру б. Ре нт аб ел ьн ос ть 




Ре нт аб ел ьн ос ть ак ти во в за по сл ед ни й го д ра вн ял ас ь 21,8%. Ре нт аб ел ьн ос ть 
ак ти во в оч ен ь си ль но вы ро сл а за ве сь ра сс ма тр ив ае мы й пе ри од (на 12,5%), чт о 
яв ля ет ся по ло жи те ль ны м ре зу ль та то м де ят ел ьн ос ти пр ед пр ия ти я. 
Та к ка к не вс е пр оа на ли зи ро ва нн ые по ка за те ли со от ве тс тв уе т но рм ат ив ам, 
ни же пр оа на ли зи ру ем во зм ож но ст ь ба нк ро тс тв а ис сл ед уе мо го пр ед пр ия ти я.  
















1 2 3 6 
1 Ко эф фи ци ен т те ку ще й ли кв ид но ст и 2,24 2,42 со от ве тс тв уе т 
2 Ко эф фи ци ен т об ес пе че нн ос ти со бс тв ен ны ми ср ед ст ва ми  -0,89 -0,25 не со от ве тс тв уе т 
3 Ко эф фи ци ен т во сс та но вл ен ия пл ат еж ес по со бн ос ти  x 1,26 со от ве тс тв уе т 
 
Ан ал из ст ру кт ур ы ба ла нс а вы по лн ен за 2019 го д. 
По ск ол ьк у ко эф фи ци ен т об ес пе че нн ос ти со бс тв ен ны ми ср ед ст ва ми не 
со от ве тс тв уе т но рм ат ив ам, бы л ра сс чи та н ко эф фи ци ен т во сс та но вл ен ия 
пл ат еж ес по со бн ос ти. Ег о зн ач ен ие по ка зы ва ет во зм ож но ст ь во сс та но вл ен ия 
но рм ал ьн ой пл ат еж ес по со бн ос ти в бл иж ай ше е вр ем я. 
Дл я ан ал из а ве ро ят но ст и ба нк ро тс тв а ра сс чи та ем Z-сч ет Ал ьт ма на (вз ят а 5-
фа кт ор на я мо де ль дл я ча ст ны х пр ои зв од ст ве нн ых пр ед пр ия ти й): 
Z-сч ет = 0,717T1 + 0,847T2 + 3,107T3 + 0,42T4 + 0,998T5 , гд е 
Та бл иц а 9 – Z-сч ет Ал ьт ма на  




(гр. 3 х гр. 4) 
T1 От но ше ни е об ор от но го ка пи та ла к 0,3 0,717 0,22 
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ве ли чи не вс ех ак ти во в 
T2 От но ше ни е не ра сп ре де ле нн ой пр иб ыл и к 
ве ли чи не вс ех ак ти во в 
0,13 0,847 0,11 
T3 От но ше ни е пр иб ыл и  к ве ли чи не вс ех 
ак ти во в 
0,29 3,107 0,9 
T4 От но ше ни е со бс тв ен но го ка пи та ла к 
за ем но му  
0,52 0,42 0,22 
T5 От но ше ни е вы ру чк и от пр од аж к 
ве ли чи не вс ех ак ти во в 
0,84 0,998 0,84 
Z-сч ет Ал ьт ма на: 2,28 
Ве ро ят но ст ь ба нк ро тс тв а со ст ав ля ет: 
 - 1.23 и ме не е – вы со ки й ри ск;  
- от 1.23 до 2.9 – ср ед ни й ри ск;  
- от 2.9 и вы ше – ни зк ий ри ск.  
В на ше м сл уч ае зн ач ен ие  со ст ав ил о 2,28. Эт о оз на ча ет, чт о дл я 
пр ед пр ия ти я су ще ст ву ет ве ро ят но ст ь ба нк ро тс тв а.  
 
3.5 Ан ал из фи на нс ов ых ре зу ль та то в  
 
Чи ст ая вы ру чк а от пр од аж за ан ал из ир уе мы й пе ри од ув ел ич ил ас ь с 
13429506 ты с. ру б. и до 20111747 ты с. ру б. ил и ув ел ич ил ас ь на 49,8%. Ве ли чи на 
се бе ст ои мо ст и из ме ни ла сь на 9,1%. В це ло м, уд ел ьн ый ве с се бе ст ои мо ст и в 
об ще м об ъе ме вы ру чк и со кр ат ил ся с 79,48% и до 57,9%.  
До ля ва ло во й пр иб ыл и вы ро сл а с 20% и до 42%, чт о го во ри т о по зи ти вн ой 
ди на ми ке из ме не ни я ст ру кт ур ы до хо до в пр ед пр ия ти я. Ре зу ль та ты ср ав не ни я 
те мп ов из ме не ни я до хо до в и ра сх од ов св ид ет ел ьс тв уе т об ул уч ше ни и. 
На ко не ц ан ал из ир уе мо го пе ри од а пр ед пр ия ти е им ел о чи ст ую пр иб ыл ь в 
ра зм ер е 4380671 ты с. ру б., ко то ра я им ел а те нд ен ци ю к ро ст у, чт о го во ри т о ро ст е 
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у пр ед пр ия ти я ис то чн ик а со бс тв ен ны х ср ед ст в, по лу че нн ых в ре зу ль та те 
фи на нс ов о-хо зя йс тв ен но й де ят ел ьн ос ти. 
 
3.6 Ре йт ин го ва я оц ен ка фи на нс ов ог о со ст оя ни я пр ед пр ия ти я 
 
В сл ож ив ше йс я в Ро сс ии эк он ом ич ес ко й де йс тв ит ел ьн ос ти уж е 
не до ст ат оч но пр ос то й ко нс та та ци и ис хо дн ых по зи ци й от че тн ос ти пр ед пр ия ти я. 
Дл я пр ин ят ия уп ра вл ен че ск их ре ше ни й, пр и по ст оя нн ом ро ст е «це ны ош иб ки» в 
ре зу ль та те вы бо ра не пр ав ил ьн ог о ре ше ни я, тр еб уе тс я вы яв ит ь оц ен оч ну ю 
ин фо рм ац ию, ос но ва нн ую на   да нн ых ра зл ич ны х фо рм от че тн ос ти. Та ку ю 
ин фо рм ац ию це ле со об ра зн о по лу ча ть с по мо щь ю оц ен ки, ба зи ру ющ ей ся на 
ре йт ин го во м ср ав не ни и пр ед пр ия ти й. По лу че нн ые да нн ые мо гу т ис по ль зо ва ть ся 
ка к ис то чн ик ин фо рм ац ии дл я об ос но ва ни я и пр ин ят ия оп ти ма ль но го 
уп ра вл ен че ск ог о ре ше ни я в ко нк ре тн ых ре ал ия х фи на нс ов о-хо зя йс тв ен но й 
де ят ел ьн ос ти пр ед пр ия ти я. 
Ре йт ин го ва я оц ен ка пр ед ст ав ля ет со бо й ко мп ле кс ну ю оц ен ку ка че ст ва 
фу нк ци он ир ов ан ия пр ед пр ия ти я. Ре йт ин го ва я оц ен ка пр ов од ит ся на ос но ве 
от но си те ль ны х по ка за те ле й де ят ел ьн ос ти пр ед пр ия ти я, та ки х ка к по ка за те ли 
пл ат еж ес по со бн ос ти, об ор ач ив ае мо ст и, до хо дн ос ти, эф фе кт ив но ст и и 
по те нц иа ль но го ро ст а, чт о по зв ол яе т в зн ач ит ел ьн ой ст еп ен и ис кл юч ит ь вл ия ни е 
ин фл яц ио нн ых пр оц ес со в на оп ре де ле ни е ре йт ин го во й оц ен ки.  






Та бл иц а 10 - Ра сп ре де ле ни е ко эф фи ци ен то в по кл ас са м на де жн ос ти  






До ля об ор от ны х ак ти во в в им ущ ес тв е > 0,35 0,20-0,35 < 0,20 
До ля де не жн ых ср ед ст в и кр ат ко ср оч ны х 
фи на нс ов ых вл ож ен ий в об ор от ны х ак ти ва х 
> 0,20 0,12-0,20 < 0,12 
Ко эф фи ци ен т те ку ще й ли кв ид но ст и > 3,0 2,0-3,0 < 2,0 
Ко эф фи ци ен т бы ст ро й ли кв ид но ст и > 0,8 0,7-0,8 < 0,7 
Ко эф фи ци ен т аб со лю тн ой ли кв ид но ст и > 0,3 0,2-0,3 < 0,2 
Ко эф фи ци ен т фи на нс ов ой не за ви си мо ст и > 0,6 0,5-0,6 < 0,5 
Ко эф фи ци ен т ст ру кт ур ы за ем но го ка пи та ла  > 0,7 0,5-0,7 < 0,5 
Ко эф фи ци ен т ус то йч ив ос ти эк он ом ич ес ко го 
ро ст а 
> 0,18 0,11-0,18 < 0,11 
Ре нт аб ел ьн ос ть ин ве ст ир ов ан но го ка пи та ла  > 0,13 0,10-0,13 < 0,10 
Ко эф фи ци ен т об ор ач ив ае мо ст и 
ин ве ст ир ов ан но го ка пи та ла  
> 3,0 1,0-3,0 < 1,0 
Ко эф фи ци ен т об ор ач ив ае мо ст и об ор от ны х 
ак ти во в 
> 6,0 4,0-6,0 < 4,0 
Но рм а пр иб ыл и > 0,25 0,10-0,25 < 0,10 
 
Ре йт ин г пр ед пр ия ти я оп ре де ля ет ся эк сп ер тн о-ба лл ьн ым ме то до м. Ес ли 
зн ач ен ие по ка за те ля ок аз ыв ае тс я в пе рв ом кл ас се на де жн ос ти, то ем у 
пр ис ва ив ае тс я 3 ба лл а; ес ли зн ач ен ие по ка за те ля ок аз ыв ае тс я во вт ор ом кл ас се 
на де жн ос ти, то ем у пр ис ва ив ае тс я 2 ба лл а; ес ли зн ач ен ие по ка за те ля ок аз ыв ае тс я 
в тр ет ье м кл ас се на де жн ос ти, то ем у пр ис ва ив ае тс я 1 ба лл. 
Кр ит ер ие м вы со ко го ре йт ин га яв ля ет ся на иб ол ьш ая су мм а ба лл ов по вс ем 





Та бл иц а 11 - Ре йт ин го вы е гр уп пы, ха ра кт ер из ую щи е ст еп ен ь ус то йч ив ос ти 
фи на нс ов ог о со ст оя ни я 
Ре йт ин го ва я гр уп па  Ко ли че ст во ба лл ов  
Аб со лю тн о ус то йч ив ое (от ли чн ое) фи на нс ов ое по ло же ни е 36 
От но си те ль но ус то йч ив ое (хо ро ше е) фи на нс ов ое со ст оя ни е 32-35 
От но си те ль но е не ус то йч ив ое (уд ов ле тв ор ит ел ьн ое) со ст оя ни е 21-31 
Аб со лю тн о не ус то йч ив ое (не уд ов ле тв ор ит ел ьн ое) фи на нс ов ое 
со ст оя ни е 
12-20 
Оп ре де ли м ре йт ин го ву ю гр уп пу, ха ра кт ер из ую щу ю ст еп ен ь ус то йч ив ос ти 
фи на нс ов ог о со ст оя ни я в та бл иц е 12. 
Та бл иц а 12 - Ре йт ин г фи на нс ов ог о со ст оя ни я 
По ка за те ль  2017 2018 2019 
Зн ач ен ие  Ба лл  Зн ач ен ие  Ба лл  Зн ач ен и
е  
Ба лл  
До ля об ор от ны х ак ти во в в им ущ ес тв е 32,36 2 37,13 3 52,82 3 
До ля де не жн ых ср ед ст в и кр ат ко ср оч ны х 
фи на нс ов ых 
вл ож ен ий в об ор от ны х ак ти ва х 
18,21 2 9,33 1 17,4 2 
Ко эф фи ци ен т те ку ще й ли кв ид но ст и 2,04 2 2,15 2 2,36 2 
Ко эф фи ци ен т бы ст ро й ли кв ид но ст и 1,34 3 1,67 3 1,95 3 
Ко эф фи ци ен т аб со лю тн ой ли кв ид но ст и 0,37 3 0,2 2 0,41 3 
Ко эф фи ци ен т фи на нс ов ой не за ви си мо ст и 0,41 1 0,3 1 0,34 1 
Ко эф фи ци ен т ст ру кт ур ы за ем но го 
ка пи та ла  
0,58 2 0,7 2 0,66 2 
Ко эф фи ци ен т ус то йч ив ос ти 
эк он ом ич ес ко го ро ст а 
50,2 3 26,5 3 66,86 3 
Ре нт аб ел ьн ос ть ин ве ст ир ов ан но го 
ка пи та ла  
9,48 1 14,54 3 29,71 3 
Ко эф фи ци ен т об ор ач ив ае мо ст и 
ин ве ст ир ов ан но го ка пи та ла  
1,02 2 1,18 2 1,09 2 
Ко эф фи ци ен т об ор ач ив ае мо ст и 
об ор от ны х ак ти во в 
3,07 1 2,91 1 2,14 1 
Но рм а пр иб ыл и 6,17 1 9,29 1 21,8 2 




Пр ив ед ен но е в та бл иц е 12 ис сл ед ов ан ие по ка зы ва ет, чт о фи на нс ов ое 
со ст оя ни е от но си те ль но е не ус то йч ив ое (уд ов ле тв ор ит ел ьн ое). В св яз и с эт им 
во зн ик ае т не об хо ди мо ст ь в ра зр аб от ке ко мп ле кс а ме ро пр ия ти й по ул уч ше ни ю 
фи на нс ов ог о со ст оя ни я ан ал из ир уе мо го пр ед пр ия ти я. 
Пр ов ед я ан ал из фи на нс ов ой ус то йч ив ос ти и ве ро ят но ст и ба нк ро тс тв а 
ва жн о от ме ти ть, чт о пр ич ин а вы яв ле нн ых не до ст ат ко в св яз ан а с по ло же ни ем ка к 
ст ру кт ур но го по др аз де ле ни я. Ул уч ше ни е в да нн ой си ту ац ии во зм ож но ли шь пр и 
вн ес ен ии не ко то ры х из ме не ни й в фи на нс ов ые от но ше ни я фи ли ал а и го ло вн ог о 
пр ед пр ия ти я. 
Вс е по ка за те ли ли кв ид но ст и в ан ал из ир уе мо м пе ри од е им ел и 
по ло жи те ль ну ю ди на ми ку, сл ед ов ат ел ьн о, пр ед пр ия ти е им ее т вс е ша нс ы дл я 
ул уч ше ни я фи на нс ов ог о со ст оя ни я. Те ку щи е ак ти вы ор га ни за ци и в до ст ат оч но й 
ст еп ен и по кр ыв аю т те ку щи е об яз ат ел ьс тв а, сн иж ая ри ск ут ра ты 
пл ат еж ес по со бн ос ти. Ре ко ме нд уе м по дд ер жи ва ть им ею ще ес я со от но ше ни е 
те ку щи х ак ти во в и об яз ат ел ьс тв. 
Из ди на ми ки ко эф фи ци ен та ав то но ми и ви дн о, чт о фи на нс ов ая 
не за ви си мо ст ь сн из ил ас ь на 17% и зн ач ен ие по ка за те ля ок аз ал ос ь ни же 
но рм ат ив а. В ст ру кт ур е па сс ив а ба ла нс а бы ло за ме че но ум ен ьш ен ие до ли 
со бс тв ен но го ка пи та ла. В св яз и с эт им, пр ед пр ия ти ю не об хо ди мо пр ов ес ти 
ра бо ту по ул уч ше ни ю со ст ав а и ст ру кт ур ы ис то чн ик ов ср ед ст в: ув ел ич ит ь 
со бс тв ен ны й ка пи та л, ум ен ьш ит ь ро ст кр ед ит ор ск ой за до лж ен но ст и, а та кж е 
уд ел ят ь ос об ое вн им ан ие ка че ст ву ра бо ты с де би то рс ко й за до лж ен но ст ью. 
Де би то рс ка я за до лж ен но ст ь до лж на бы ть че тк о ре гл ам ен ти ро ва на по 
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ср ок ам,  ви да м и су мм ам. Об яз ат ел ьн о до лж ен пр ои зв од ит ьс я мо ни то ри нг 
фи на нс ов ог о со ст оя ни я де би то ро в. 
На бл юд ае тс я по ло жи те ль на я ди на ми ка об ъе мо в де ят ел ьн ос ти пр ед пр ия ти я, 
чт о вы ра жа ет ся в ро ст е вы ру чк и. Ро ст вы ру чк и св яз ан не по ср ед ст ве нн о с 
по вы ше ни ем сп ро са на пр од ук ци ю пр ед пр ия ти я.  
Ве ли чи на  со бс тв ен ны х об ор от ны х ср ед ст в им ее т от ри ца те ль но е зн ач ен ие, 
чт о го во ри т о не хв ат ке ср ед ст в дл я эф фе кт ив но й ра бо ты. Хо тя мо же м на бл юд ат ь 
ег о ув ел ич ен ие, чт о сн иж ае т ри ск по те ри пл ат еж ес по со бн ос ти, ув ел ич ив ая 
мо би ль но ст ь пр ед пр ия ти я за сч ет ув ел ич ен ия ли кв ид но й ча ст и ак ти во в. 
На ко не ц ан ал из ир уе мо го пе ри од а до ля со бс тв ен но го ка пи та ла 
ум ен ьш ил ас ь, эт о го во ри т о сн иж ен ии фи на нс ов ой ус то йч ив ос ти пр ед пр ия ти я. 
На ли чи е не ра сп ре де ле нн ой пр иб ыл и го во ри т о по яв ле ни и во зм ож но ст ей 
дл я во сп ол не ни я об ор от ны х ср ед ст в не об хо ди мы х дл я но рм ал ьн ой 
хо зя йс тв ен но й де ят ел ьн ос ти. 
У ор га ни за ци и на 31 де ка бр я 2019 г. на бл юд ае тс я зн ач ит ел ьн ый ос та то к 
де не жн ых ср ед ст в. Мо жн о ра сс мо тр ет ь ва ри ан ты их кр ат ко ср оч но го вл ож ен ия с 
це ль ю по лу че ни я до по лн ит ел ьн ог о до хо да. 
Дл я ул уч ше ни я фи на нс ов ог о по ло же ни я пр ед пр ия ти я не об хо ди мо: 
- сл ед ит ь за со ст оя ни ем де би то рс ко й и кр ед ит ор ск ой за до лж ен но ст и. 
Пр ев ыш ен ие де би то рс ко й за до лж ен но ст и уг ро жа ет фи на нс ов ой ус то йч ив ос ти 
пр ед пр ия ти я и в ре зу ль та те че го пр ед пр ия ти ю тр еб ую тс я до по лн ит ел ьн ые 
ис то чн ик и фи на нс ир ов ан ия; 




- ра сш ир ит ь си ст ем у ав ан со вы х пл ат еж ей с це ль ю ко нт ро ля ра сч ет ов с 
до лж ни ка ми; 
- св ое вр ем ен но вы яв ля ть пр ос ро че нн ую за до лж ен но ст ь по ст ав щи ка м, в 


























4 Ре зу ль та ты пр ов ед ен но го ис сл ед ов ан ия 
 
4.1 Пр об ле мы фи на нс ов ог о со ст оя ни я пр ед пр ия ти я 
 
 
Оц ен ка фи на нс ов ог о со ст оя ни я ис сл ед уе мо го пр ед пр ия ти я по ка за ла, чт о 
фи на нс ов ое со ст оя ни е ус то йч ив о, од на ко в те че ни е вс ег о ан ал из ир уе мо го 
пе ри од а он о не бы ло ст аб ил ьн ым, эт о мо же т со зд ат ь тр уд но ст и дл я да ль не йш ег о 
ус пе шн ог о ро ст а и ра зв ит ия. 
В ре зу ль та те пр ов ед ен но го ан ал из а бы ли вы яв ле ны те нд ен ци и, 
от ри ца те ль но вл ия ющ ие на фи на нс ов ое со ст оя ни е и пл ат еж ес по со бн ос ть, 
ко то ры е ха ра кт ер из ую тс я сл ед ую щи ми фа кт ам и: 
- ни зк ая до ля со бс тв ен но го ка пи та ла ср ед и ис то чн ик ов фи на нс ир ов ан ия 
де ят ел ьн ос ти пр ед пр ия ти я; 
- вы со ка я до ля де би то рс ко й за до лж ен но ст и в об ор от ны х ср ед ст ва х; 
- вы со ка я до ля кр ед ит ор ск ой за до лж ен но ст и; 
- вы со ки е уп ра вл ен че ск ие из де рж ки. 
С це ль ю ум ен ьш ен ия ри ск ов на пр ед пр ия ти и пр ед ус мо тр ен ы сл ед ую щи е 
ме ры:  
оп ти ми за ци я ст ру кт ур ы за тр ат и бо ле е эф фе кт ив но е ис по ль зо ва ни е 
пр ои зв од ст ве нн ых мо щн ос те й; 
мо де рн из ац ия об ор уд ов ан ия дл я по вы ше ни я ка че ст ва вы пу ск ае мо й 
пр од ук ци и; 
за кл юч ен ие до лг ос ро чн ых ко нт ра кт ов с по тр еб ит ел ям и пр од ук ци и. 
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Пр ед пр ия ти е им ее т ог ро мн ые во зм ож но ст и дл я да ль не йш ег о ра зв ит ия. 
Вм ес те с те м, за ви си мо ст ь от ко нъ юн кт ур ы ры нк а оч ен ь си ль на, по эт ом у 
по ка за те ли де ят ел ьн ос ти за ви ся т от эф фе кт ив но ст и де ят ел ьн ос ти пр ед пр ия ти я.  
В ка че ст ве оп ти ми за ци и фи на нс ов ог о со ст оя ни я пр ед пр ия ти я, сл ед уе т 
пр ов ес ти ме ро пр ия ти я, ра сс чи та нн ые ка к на кр ат ко ср оч ну ю, та к и на 
до лг ос ро чн ую пе рс пе кт ив у. Ме ро пр ия ти я, до лж ны бы ть на пр ав ле ны на 
ус тр ан ен ие пр об ле м вы яв ле нн ых в хо де ан ал из а, и в ит ог е до лж ны пр ив ес ти к 
ул уч ше ни ю фи на нс ов ог о со ст оя ни я.  
По вы ше ни е фи на нс ов ой ус то йч ив ос ти пр ед ст ав ля ет со бо й си ст ем у ме р, 
на пр ав ле нн ых на до ст иж ен ие то чк и фи на нс ов ог о ра вн ов ес ия пр ед пр ия ти я в 
пр ед ст оя щи й пе ри од. 
Кр ит ер ие м до ст иж ен ия це ли да нн ог о на пр ав ле ни я бу де т до ст иж ен ие 
со ст оя ни я, ко гд а об ъе м по ст уп ле ни я де не жн ых ср ед ст в пр ев ыс ит об ъе м 
не от ло жн ых фи на нс ов ых об яз ат ел ьс тв за пе ри од. 
Со от ве тс тв ен но, ка ки е бы ме ры не пр им ен ял ис ь, вс е он и до лж ны бы ть 
на пр ав ле ны на об ес пе че ни е пр ев ыш ен ия со бс тв ен ны х ис то чн ик ов ре су рс ов на д 
по тр еб но ст ью в ни х. 
С це ль ю по вы ше ни я со бс тв ен ны х об ор от ны х ср ед ст в пр ед ла га ет ся 
пр ов ес ти сл ед ую щи е ме ро пр ия ти я.  
Ув ел ич ит ь ра зм ер со бс тв ен но го ка пи та ла. Эт ог о мо жн о до би ть ся пу те м 
но во го вы пу ск а ак ци й, пр ив ле че ни я но вы х ин ве ст ор ов, пе ре оц ен ки им ущ ес тв а.  
По ск ол ьк у пр ед пр ия ти е не об ес пе чи ва ет ус то йч ив ых те мп ов ро ст а 
ос но вн ых по ка за те ле й де ят ел ьн ос ти, мо жн о об ра ти ть ся к чр ез вы ча йн ым ме ра м:  
пр од аж а ча ст и не дв иж им ог о им ущ ес тв а, по лу че ни ю до лг ос ро чн ых сс уд на 
по по лн ен ие со бс тв ен ны х об ор от ны х ср ед ст в. 
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Ос но вн ым со де рж ан ие м да нн ог о на пр ав ле ни я яв ля ет ся об ес пе че ни е 
сб ал ан си ро ва ни я де не жн ых ак ти во в и кр ат ко ср оч ны х фи на нс ов ых об яз ат ел ьс тв 
за сч ет ли кв ид ац ии не ис по ль зу ем ых и за ме ны мо ра ль но-ус та ре вш их ос но вн ых 
ср ед ст в пр ед пр ия ти я, а та кж е ли кв ид ац ии не ис по ль зу ем ых за па со в.  
Ан ал из и уп ра вл ен ие де би то рс ко й за до лж ен но ст ью пр ед по ла га ет, в пе рв ую 
оч ер ед ь, ко нт ро ль за об ор ач ив ае мо ст ью ср ед ст в в ра сч ет ах. Ус ко ре ни е 
об ор ач ив ае мо ст и ср ед ст в в ди на ми ке, ра сс ма тр ив ае тс я ка к по ло жи те ль на я 
те нд ен ци я. 
Су ще ст ву ют зн ач ит ел ьн ые вн ут ре нн ие ре зе рв ы и ме ха ни зм ы, по зв ол яю щи е 
уп ра вл ят ь де би то рс ко й за до лж ен но ст ью бо ле е эф фе кт ив но и по лу чи ть 
до по лн ит ел ьн ые об ор от ны е ср ед ст ва. Чт об ы эф фе кт ив но уп ра вл ят ь де би то рс ко й 
за до лж ен но ст ью, пр ед пр ия ти ю не об хо ди мо вы по лн ят ь сл ед ую щи е 
ре ко ме нд ац ии: 
- ко нт ро ли ро ва ть со ст оя ни е ра сч ет ов с кл ие нт ам и и св ое вр ем ен но 
пр ед ъя вл ят ь ис ко вы е за яв ле ни я; 
- ор ие нт ир ов ат ьс я на во зм ож но бо ль ше е чи сл о за ка зч ик ов с це ль ю 
ум ен ьш ен ия ри ск а не уп ла ты од ни м ил и не ск ол ьк им и кр уп ны ми по тр еб ит ел ям и; 
- сл ед ит ь за со от ве тс тв ие м кр ед ит ор ск ой и де би то рс ко й за до лж ен но ст и. 
Да нн ое ме ро пр ия ти е яв ля ет ся ор га ни за ци он ны м и но си т си ст ем ат ич ес ки й 
ха ра кт ер, од на ко он о не пр им ен им о в ка че ст ве уп ра вл ен ия уж е им ею ще йс я 
де би то рс ко й за до лж ен но ст ью. 
Со от ве тс тв ен но, пе рв ое ме ро пр ия ти е, пр ед ла га ем ое ра сс ма тр ив ае мо му 
пр ед пр ия ти ю дл я ре ал из ац ии в це ля х оп ти ми за ци и ра зм ер а им ею ще йс я 
де би то рс ко й и кр ед ит ор ск ой за до лж ен но ст и - яв ля ет ся вы во д на ау тс ор си нг ря да 
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фу нк ци й пр ед пр ия ти я, та ки х ка к ра сх од ы на об сл уж ив ан ие пр ог ра мм ы 1С и 
ус лу ги си ст ем но го ад ми ни ст ра то ра.  
Да нн ое ме ро пр ия ти е на пр ав ле но на со кр ащ ен ие уп ра вл ен че ск их ра сх од ов в 
св яз и с те м, чт о дл я ег о ре ал из ац ии, бу де т пр ед ло же но ра сф ор ми ро ва ть IT-от де л, 
те м са мы м сэ ко но ми в, пр еж де вс ег о, на ум ен ьш ен ии фо нд а оп ла ты тр уд а. 
Ау тс ор си нг  -  эт о пе ре да ча ст ор он не му по др яд чи ку не ко то ры х би зн ес-
фу нк ци й ил и ча ст ей би зн ес-пр оц ес са ко мп ан ии. По др яд чи к (ау тс ор се р) 
ад ап ти ру ет св ои ун ив ер са ль ны е ср ед ст ва и зн ан ия, уч ит ыв ая ко нк ре тн ый би зн ес 
за ка зч ик а, и ис по ль зу ет их в ин те ре са х за ка зч ик а за оп ла ту, оп ре де ля ем ую 
сл ож ив ше йс я ст ои мо ст ью ус лу г, а не до ле й в пр иб ыл и. 
Вы во д на ау тс ор си нг вс по мо га те ль ны х би зн ес-пр оц ес со в пр ив ед ет к: 
- эк он ом ии об ор от ны х ср ед ст в; 
- ум ен ьш ен ию уп ра вл ен че ск их за тр ат; 
- сн иж ен ию не уч те нн ых за тр ат; 
- сн иж ен ию се бе ст ои мо ст и фу нк ци й, пе ре да ва ем ых ау тс ор се ру. 
Це ли пр ов ед ен ия ау тс ор си нг а: 
- ко нц ен тр ац ия де ят ел ьн ос ти на ос но вн ых би зн ес-пр оц ес са х за сч ет: 
а) от ка за от от вл еч ен ия ср ед ст в (об ор от ны х и вн ео бо ро тн ых) на 
об ес пе че ни е вс по мо га те ль ны х би зн ес-пр оц ес со в; 
б) по вы ше ни я эф фе кт ив но ст и ос но вн ых уп ра вл ен че ск их ре су рс ов; 
в) об ес пе че ни я пр оз ра чн ос ти эк он ом ик и ос но вн ой це по чк и пр оц ес со в, 
фо рм ир ую щи х до ба во чн ую ст ои мо ст ь пр од ук ци и. 
- от ка з от ин фр ас тр ук ту р, не пр ин ос ящ их до хо д пр ед пр ия ти ю. 
Сн иж ен ие за тр ат на: 
а) ап па ра т уп ра вл ен ия; 
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б) об но вл ен ие, ре мо нт и со де рж ан ие пе ре да нн ых в ар ен ду ау тс ор се ру 
об ор уд ов ан ия. 
- Оп ти ми за ци я чи сл ен но ст и пр ед пр ия ти я. 
Со де рж ан ие не пр оф ил ьн ой ин фр ас тр ук ту ры тр еб уе т зн ач ит ел ьн ых 
вл ож ен ий, в то м чи сл е по оп ла те тр уд а, а та кж е во зм ож но ст ь уп ра вл ят ь би зн ес-
пр оц ес са ми в не пр оф ил ьн ой дл я се бя об ла ст и. Да нн ое ме ро пр ия ти е на пр ав ле но 
на сн иж ен ие уп ра вл ен че ск их ра сх од ов пр ед пр ия ти я, ко то ры е им ею т оч ен ь 
вы со ку ю до лю ср ед и из де рж ек и не по зв ол яю т пр ед пр ия ти ю по лу чи ть пр иб ыл ь 
от ос но вн ых ви до в де ят ел ьн ос ти. 
Ис хо дя из вс ег о вы ше ск аз ан но го, мо жн о сд ел ат ь вы во д о то м, чт о на 
да нн ом эт ап е ра зр аб от ки ме ро пр ия ти й по ул уч ше ни ю фи на нс ов ог о со ст оя ни я 
оп ре де ле ны на пр ав ле ни я, по ко то ры м не об хо ди мо пр ов ес ти по др об ны е ра сч ет ы и 
вы яв ит ь их эф фе кт ив но ст ь дл я ис сл ед уе мо го пр ед пр ия ти я. 
 
4.2 Оц ен ка эф фе кт ив но ст и пр ед ло же нн ых ме ро пр ия ти й 
 
С це ль ю ув ел ич ен ия до ли со бс тв ен но го ка пи та ла пр ед по ла га ет ся сд ел ат ь 
сл ед ую ще е.  
Ус та вн ый ка пи та л на ко не ц ан ал из ир уе мо го пе ри од а со ст ав ля ет  
4030334340 ру б. Ко ли че ст во ра зм ещ ен ны х ак ци й: 
65800539 им ен ны х об ык но ве нн ых бе зд ок ум ен та рн ых ак ци й но ми на ль но й 
ст ои мо ст ью 60 ру б. ка жд ая; 
1371700 им ен ны х пр ив ил ег ир ов ан ны х бе зд ок ум ен та рн ых ак ци й 
но ми на ль но й ст ои мо ст ью 60 ру бл ей ка жд ая. 
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Пр ед пр ия ти е им ее т ед ин ст ве нн ог о уч ре ди те ля в ли це ОО О «Ур ал о-
Си би рс ка я ме та лл ур ги че ск ая ко мп ан ия».  
Мо жн о ре ко ме нд ов ат ь ув ел ич ит ь но ми на ль ну ю ст ои мо ст ь ак ци й ил и же 
об ъя ви ть о ра зм ещ ен ии до по лн ит ел ьн ых ак ци й пр ед пр ия ти я.  
Ув ел ич ен ие ус та вн ог о ка пи та ла пу те м ра зм ещ ен ия до по лн ит ел ьн ых ак ци й 
ос ущ ес тв ля ет ся за сч ет им ущ ес тв а пр ед пр ия ти я. Ув ел ич ен ие ус та вн ог о ка пи та ла 
пу те м ув ел ич ен ия но ми на ль но й ст ои мо ст и ак ци й ос ущ ес тв ля ет ся то ль ко за сч ет 
им ущ ес тв а пр ед пр ия ти я. 
Су мм а, на ко то ру ю ув ел ич ив ае тс я ус та вн ый ка пи та л за сч ет им ущ ес тв а, не 
до лж на пр ев ыш ат ь ра зн иц у ме жд у ст ои мо ст ью чи ст ых ак ти во в и су мм ой 
ус та вн ог о ка пи та ла и ре зе рв но го фо нд а. 
Ра зм ер чи ст ых ак ти во в пр ев ыш ае т ит ог ра зд ел а II I «Ка пи та л и ре зе рв ы» 
ба ла нс а, чт о во зм ож но пр и вы по лн ен ии ус ло ви я от су тс тв ия оц ен оч ны х ре зе рв ов 
и со бс тв ен ны х ак ци й, вы ку пл ен ны х у ак ци он ер ов. Ра зм ер чи ст ых ак ти во в 
пр ед ст ав ле н в та бл иц е 14. 
Та бл иц а 14 - Ра зм ер чи ст ых ак ти во в  









Ус та вн ый ка пи та л  4030334 
 
7160561 




Ре ше ни е об ув ел ич ен ии ус та вн ог о ка пи та ла пу те м ув ел ич ен ия но ми на ль но й 
ст ои мо ст и ак ци й пр ин им ае тс я об щи м со бр ан ие м ак ци он ер ов. 
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Ре ше ни е об ув ел ич ен ии ус та вн ог о ка пи та ла пу те м ра зм ещ ен ия 
до по лн ит ел ьн ых ак ци й пр ин им ае тс я Со ве то м ди ре кт ор ов, кр ом е сл уч ае в, ко гд а в 
со от ве тс тв ии с фе де ра ль ны м за ко но м и Ус та во м да нн ое ре ше ни е мо же т бы ть 
пр ин ят о то ль ко об щи м со бр ан ие м ак ци он ер ов. 
Вн ео бо ро тн ые ак ти вы пр ев ыш аю т со бс тв ен ны й ка пи та л на ко не ц 
ан ал из ир уе мо го пе ри од а на су мм у 3124290 ты с.ру б. Сл ед ов ат ел ьн о, чт об ы 
по кр ыт ь эт у су мм у не об хо ди мо ра зм ес ти ть  до по лн ит ел ьн о ак ци й 52071500 шт. 
(3124290000/60). 
Ес ли же ув ел ич ит ь но ми на ль ну ю ст ои мо ст ь ак ци й то гд а не об хо ди мо 
ув ел ич ит ь ст ои мо ст ь с 60 ру б. до 106,6 ру б. (106,6*67 172 239 = 7 160 560 677). 
Ув ел ич ен ие со бс тв ен но го ка пи та ла мо же т бы ть ос ущ ес тв ле но за сч ет 
не ра сп ре де ле нн ой пр иб ыл и, а та кж е в ре зу ль та те ра сп ре де ле ни я чи ст ой пр иб ыл и 
в ре зе рв ны й фо нд. 
Пр ив ед ен ны й ра сч ет по ка зы ва ет, чт о пр ед пр ия ти е мо же т ре ал из ов ат ь 
ре ше ни е об ув ел ич ен ии ус та вн ог о ка пи та ла на ве ли чи ну не ра сп ре де ле нн ой 
пр иб ыл и на 3 082 100 ты с. ру бл ей.  
Пр об ле ма де фи ци та со бс тв ен ны х об ор от ны х ср ед ст в об ус ло вл ен а те м, чт о 
ак ти вы пр ио бр ет аю тс я с це ль ю по лу че ни я до хо до в в на ст оя ще е вр ем я, а их 
по лу че ни е ож ид ае тс я в бу ду ще м. Сл ед ов ат ел ьн о, ри ск и от пр ио бр ет ен ия ак ти во в 
оп ер еж аю т бу ду щи е во зм ож ны е до хо ды, чт о, бе зу сл ов но, ск аз ыв ае тс я на 
фи на нс ов ом по ло же ни и пр ед пр ия ти я. Ин фл яц ия и по ст оя нн ое об ес це не ни е 
ак ти во в по вы ша ют ри ск и, св яз ан ны е с по лу че ни ем пр иб ыл и и тр еб ую т 
по ст оя нн ог о ко нт ро ля за ст ру кт ур ой ак ти во в и па сс ив ов, за де йс тв ов ан ны х в 




С по мо щь ю эт их де йс тв ий пр ед пр ия ти е см ож ет по вы си ть со бс тв ен ны е 
об ор от ны е ср ед ст ва, а, сл ед ов ат ел ьн о, ег о фи на нс ов ое со ст оя ни е ул уч ши ть ся. 
На ша пе рв ос те пе нн ая за да ча - ул уч ше ни е фи на нс ов ог о со ст оя ни я 
ис сл ед уе мо го пр ед пр ия ти я.  
На ко не ц ан ал из ир уе мо го пе ри од а на ба ла нс е на хо ди ло сь им ущ ес тв о 
пр ед ст ав ле нн ое в та бл иц а 15. 
Та бл иц а 15 - Ба ла нс бе з пр ов ед ен ны х ме ро пр ия ти й (ру б.) 
Ак ти в Су мм а Па сс ив  Су мм а 
1 Вн ео бо ро тн ые ак ти вы   3 Ка пи та л и ре зе рв ы  
Ос но вн ые ср ед ст ва  5734976 Не ра сп ре де ле нн ая пр иб ыл ь  3082100 
Ит ог о по ра зд ел у 1 11244960 Ит ог о по ра зд ел у 3 8120670 
2 Об ор от ны е ак ти вы   4 До лг ос ро чн ые об яз ат ел ьс тв а   
За па сы  2200991 За йм ы и кр ед ит ы 9739429 
Де би то рс ка я за до лж ен но ст ь 8196444 Ит ог о по ра зд ел у 4 10386634 
Де не жн ые ср ед ст ва  20193978 5 Кр ат ко ср оч ны е об яз ат ел ьс тв а  
Ит ог о по ра зд ел у 2 12591413 Кр ед ит ор ск ая за до лж ен но ст ь  1663489 
Ба ла нс  23836373 
 
За ем ны е ср ед ст ва  3535544 
оц ен оч ны е об яз ат ел ьс тв а  130036 
Ит ог о по ра зд ел у 5 5329069 
Ба ла нс  23836373 
 
В ре зу ль та те ув ел ич ен ия ус та вн ог о ка пи та ла и ис по ль зо ва ни я 
не ра сп ре де ле нн ой пр иб ыл и пр ов ед ем ра сч ет об ще й ве ли чи ны ис то чн ик ов 
фо рм ир ов ан ия за па со в та бл иц а 16. 
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1 Ис то чн ик и со бс тв ен ны х ср ед ст в  14 327 060 
2 Вн ео бо ро тн ые ак ти вы  11 244 960 
3  На ли чи е со бс тв ен ны х об ор от ны х ср ед ст в (п.1 – п.2) 3 082 100 
4 До лг ос ро чн ые за ём ны е ср ед ст ва  10 386 634 
5 На ли чи е со бс тв ен ны х и до лг ос ро чн ых за ём ны х об ор от ны х ср ед ст в    
(п3. + п.4) 
13 468 734 
6 Кр ат ко ср оч ны е за ём ны е ср ед ст ва  5 329 069 
7 Об ща я ве ли чи на ис то чн ик ов фо рм ир ов ан ия за па со в (п.5 + п.6) 18 797 803 
8 За па сы и НД С  2 200 991 
9 Из ли ше к (+) со бс тв ен ны х об ор от ны х ср ед ст в (п.3 – п.8) 881 109 
10 Из ли ше к (+) со бс тв ен ны х и до лг ос ро чн ых за ём ны х об ор от ны х 
ср ед ст в (п.5 – п.8) 
11 267 743 
11 Из ли ше к (+) об ще й  ве ли чи ны ис то чн ик ов фо рм ир ов ан ия за па со в 
(со бс тв ен ны е, до лг ос ро чн ые и кр ат ко ср оч ны е за ём ны е ис то чн ик и) 
(п.7 – п.8) 
16 596 812 
Ти п фи на нс ов ой  си ту ац ии  Аб со лю тн ая  
 
Су ще ст ву ет ещ е од ин пу ть ув ел ич ен ия со бс тв ен ны х об ор от ны х ср ед ст в. 
Эт о ум ен ьш ен ие ак ти во в пр ед пр ия ти я.  
В пе рв ую оч ер ед ь не об хо ди мо пр ис ту пи ть к пр од аж е из ли шн ег о ил и 
не ну жн ог о им ущ ес тв а на хо дя ще го ся на ба ла нс е. 
Им ее тс я дв а во зм ож ны х пу ти пр од аж и ос но вн ых ср ед ст в по на ст оя ще й 
ры но чн ой ст ои мо ст и и по це не ни же ры но чн ой ст ои мо ст и. Пр ед ло же ни я по 
пр од аж е ча ст и им ущ ес тв а та бл иц а 17. 
1. ре ал из уе т ос но вн ые ср ед ст ва: 
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 - ав то мо би ль ВА З 3307 (2001г.) по ры но чн ой ст ои мо ст и за 100000 ру бл ей, 
оф ис на я ме бе ль по ры но чн ой ст ои мо ст и за 40000 ру бл ей, ко мп ью те ры  и 
ор гт ех ни ка по ры но чн ой ст ои мо ст и за 60000 ру бл ей – бл аг оп ри ят ны й ва ри ан т; 
 - ав то мо би ль ВА З 3307 (2001 г.) по це не ни же ры но чн ой за 85000 ру бл ей, 
оф ис на я ме бе ль по це не ни же ры но чн ой за 35000 ру бл ей, ко мп ью те ры и 
ор гт ех ни ка по це не ни же ры но чн ой за 58000 ру бл ей – не бл аг оп ри ят ны й ва ри ан т. 




1 ва ри ан т 2 ва ри ан т 
ОС и пр оч ие вн ео бо ро тн ые 
ак ти вы  
200000 200000 178000 
-ав то мо би ль  100000 100000 85000 
- оф ис на я ме бе ль  40000 40000 35000 
-ор гт ех ни ка  60000 60000 58000 
 
Во вт ор ом сл уч ае пр од аж а ча ст и ос но вн ых ср ед ст в ни же ры но чн ой 
ст ои мо ст и пр ив од ит к ум ен ьш ен ию вн ео бо ро тн ых ак ти во в на 178000 ру бл ей.  
Во вт ор ую оч ер ед ь до би ва ет ся по га ше ни я де би то рс ко й за до лж ен но ст и 
пу те м во зв ра та до лг а на ра сч ет ны й сч ет. Та кж е пр ед пр ия ти е ре ал из уе т за па сы со 
ск ла да. Бл аг оп ри ят ны й ва ри ан т дл я пр ед пр ия ти я во зв ра ти ть 30% от да нн ых 
ак ти во в. В та бл иц е 18 пр ед ст ав ле ны ва ри ан ты ре ал из ац ии им ущ ес тв а.  






Об ор от ны е ср ед ст ва  12 591 413 2 995 821 
За па сы  1 789 628 536 888 




Сн иж ен ие де би то рс ко й за до лж ен но ст и и ре ал из ац ия за па со в не из ме ня ет 
ве ли чи ны об ор от ны х ак ти во в, но пр ив ед ут к пе ре ра сп ре де ле ни ю ср ед ст в вн ут ри 
ра зд ел а на 2 995 821 ру бл ей.  
Вс е ср ед ст ва мы на пр ав ля ем на по га ше ни е кр ед ит ор ск ой за до лж ен но ст и в 
по лн ом об ъе ме 1663489 ру б., а ос та вш ую ся ча ст ь ср ед ст в вк ла ды ва ем в 
ре зе рв ны й фо нд в ра зм ер е 1532332 ру б. 
В ре зу ль та те пр од аж и ча ст и им ущ ес тв а и по га ше ни я де би то рс ко й 
за до лж ен но ст и по лу ча ем из ли ше к об ще й ве ли чи ны ис то чн ик ов фо рм ир ов ан ия 
за па со в та бл иц а 19. 




1 Ис то чн ик и со бс тв ен ны х ср ед ст в  9 653 002 
2 Вн ео бо ро тн ые ак ти вы  11 044 960 
3 На ли чи е со бс тв ен ны х об ор от ны х ср ед ст в (п.1 – п.2) -1 391 958 
4 До лг ос ро чн ые за ём ны е ср ед ст ва  10 386 634 
5 На ли чи е со бс тв ен ны х и до лг ос ро чн ых за ём ны х об ор от ны х ср ед ст в    (п3. + п.4) 8 994 676 
6 Кр ат ко ср оч ны е за ём ны е ср ед ст ва  3 665 580 
7 Об ща я ве ли чи на ис то чн ик ов фо рм ир ов ан ия за па со в (п.5 + п.6) 12 660 256 
8 За па сы и НД С  2 200 991 
9 Из ли ше к(+) со бс тв ен ны х об ор от ны х ср ед ст в (п.3 – п.8) 809 033 
10 Из ли ше к (+) со бс тв ен ны х и до лг ос ро чн ых за ём ны х об ор от ны х ср ед ст в 
(п.5 – п.8) 
6 793 685 
11. Из ли ше к (+) об ще й  ве ли чи ны ис то чн ик ов фо рм ир ов ан ия за па со в (со бс тв ен ны е, 
до лг ос ро чн ые и кр ат ко ср оч ны е за ём ны е ис то чн ик и) (п.7 – п.8) 
10 459 265 





Ка к бы ло ск аз ан о вы ше, дл я ул уч ше ни я фи на нс ов ог о со ст оя ни я 
пр ед пр ия ти я не об хо ди мо ос ущ ес тв ля ть ст ро ги й ко нт ро ль и уп ра вл ен ие 
де би то рс ко й за до лж ен но ст ью, сл ед ит ь за ее ка че ст во м. 
Сл ед ую щи м ме ро пр ия ти ем, пр ед ла га ем ым» в це ля х ул уч ше ни я 
фи на нс ов ог о со ст оя ни я яв ля ет ся вы во д на ау тс ор си нг фу нк ци й IT от де ла по 
об сл уж ив ан ию пр ог ра мм ы 1С и си ст ем но му ад ми ни ст ри ро ва ни ю тк ущ ей 
де ят ел ьн ос ти пр ед пр ия ти я. 
В на ст оя ще е вр ем я да нн ое на пр ав ле ни е со кр ащ ен ия ра сх од ов пр ед пр ия ти я 
оч ен ь ак ту ал ьн о, в св яз и с те м, чт о ур ов ен ь оп ла ты тр уд а си ст ем ны х 
ад ми ни ст ра то ро в и пр ог ра мм ис то в 1С кр ай не вы со к, чт о в св ою оч ер ед ь 
об ус ло вл ен о не пр ем ен но й ко мп ью те ри за ци ей лю бо го пр ед пр ия ти я. 
Ка к от ме ча ло сь ра не е со де рж ан ие не пр оф ил ьн ой ин фр ас тр ук ту ры тр еб уе т 
зн ач ит ел ьн ых вл ож ен ий, в то м чи сл е по оп ла те тр уд а, а та кж е во зм ож но ст ь 
уп ра вл ят ь би зн ес-пр оц ес са ми в не пр оф ил ьн ой дл я се бя об ла ст и, а зн ач ит да нн ое 
ме ро пр ия ти е на пр ав ле но на сн иж ен ие уп ра вл ен че ск их ра сх од ов пр ед пр ия ти я, 
ко то ры е им ею т оч ен ь вы со ку ю до лю ср ед и из де рж ек и не по зв ол яю т 
пр ед пр ия ти ю по лу чи ть пр иб ыл ь от ос но вн ых ви до в де ят ел ьн ос ти. 
Пр еж де вс ег о не об хо ди мо вы яв ит ь ра бо тн ик ов и за тр ат ы на со де рж ан ие 
да нн ог о от де ла, от ве ча ющ ие на пр ед пр ия ти и им ен но за да нн ую фу нк ци ю. 
В со от ве тс тв ии со шт ат ны м ра сп ис ан ие м, на пр ед пр ия ти и им ее тс я IT от де л, 
в со ст ав е на ча ль ни ка от де ла и пр ог ра мм ис та 1С. За тр ат ы на со де рж ан ие да нн ог о 
от де ла пр ед ст ав им в та бл иц е 20. 
Та бл иц а 20 - За тр ат ы на со де рж ан ие IT-от де ла  







20 18 38 456 
От чи сл ен ия  с 
за ра бо тн ой 
пл ат ы 
6 5,4 11,4 136,8 
Пр оч ие 
ра сх од ы 
2,5 2,5 5 60 
Ит ог о 28,5 25,5 54,4 652,8 
 
Ка к ви дн о из пр ед ст ав ле нн ых в та бл иц е 18 ра сч ет ов за тр ат ы на со де рж ан ие 
да нн ог о от де ла ве ли ки. Эт о св яз ан о, пр еж де вс ег о, с вы со ки м ур ов не м за ра бо тн ой 
пл ат ы ра бо тн ик ов да нн ой пр оф ес си и, ур ов ен ь ко то ро й оп ре де ля лс я ис хо дя из 
им ею ще го ся шт ат но го ра сп ис ан ия, од на ко дл я ка ки х-ли бо вы во до в не об хо ди мо 
ра сс чи та ть за тр ат ы, ко то ры е по не се т пр ед пр ия ти е вы ве дя фу нк ци и да нн ог о 
по др аз де ле ни я на ау тс ор си нг. В ка че ст ве ау тс ор се ра вы ст уп ае т ОО О 
«Ве рт ик ал ь», та к ка к он о ок аз ал ос ь на иб ол ее вы го дн ым по це но во й ка те го ри и и 
ви да м пр ед ос та вл яе мы х ус лу г. 
Не об хо ди мо от ме ти ть, чт о пр и пр ов ед ен ии ср ав ни те ль но го ан ал из а 
по ст ав щи ко в да нн ых ус лу г, уч ит ыв ал ис ь це ны на аб он ен тс ко е об сл уж ив ан ие та к 
ка к им ен но да нн ый ви д на иб ол ее по дх од ит дл я пр ед пр ия ти я, по лн ос ть ю 
ис кл юч аю ще го из св ое й ст ру кт ур ы IT-от де л. 
Да ле е пр ед ст ав им ос но вн ые ви ды пр ед ос та вл яе мы х ус лу г вы бр ан но го 
ау тс ор се ра в ли це ОО О «Ве рт ик ал ь»: 
- пр од аж а и об сл уж ив ан ие пр ог ра мм «1С»; 
- об уч ен ие и ко нс ул ьт ир ов ан ие по ра бо те с пр ог ра мм ам и «1С»; 
- об но вл ен ие ко нф иг ур ац ий, от че тн ос ти; 
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- до ра бо тк а ти по вы х ко нф иг ур ац ий «1С» по д ос об ен но ст и уч ет а 
пр ед пр ия ти я (пр и не об хо ди мо ст и); 
- ус та но вк а пр ог ра мм ы дл я пе ре да чи от че тн ос ти по си ст ем е ЭД О 
(эл ек тр он но го до ку ме нт оо бо ро та) в ИФ НС, ПФ Р, ФС С; 
- си ст ем но е ад ми ни ст ри ро ва ни е те ку ще й де ят ел ьн ос ти пр ед пр ия ти я. 
Зд ес ь не об хо ди мо от ме ти ть то, чт о дл я уд об ст ва со тр уд ни че ст ва, ОО О  
«Ве рт ик ал ь» пр ед ла га ет не ск ол ьк о ва ри ан то в ус ло ви й до го во ра, ис хо дя из 
вы бо ра ко то ры х, бу де т ск ла ды ва ть ся ит ог ов ая ст ои мо ст ь пр ед ос та вл яе мы х им и 
ус лу г. Та к же на вы бо р та ри фн ог о пл ан а по об сл уж ив ан ию и со пр ов ож де ни ю 1С 
по вл ия ют за ви ся щи е от эт ог о да ль не йш ие ус ло ви я со тр уд ни че ст ва с вы бр ан ны м 
пр ед пр ия ти ем по др уг им на пр ав ле ни ям. Ви ды та ри фи ка ци й ОО О «Ве рт ик ал ь» по 
об сл уж ив ан ию и со пр ов ож де ни ю 1С: 
- по ча со ва я та ри фи ка ци я (в сл уч ае ок аз ан ия ра зо вы х ус лу г бе з за кл юч ен ия 
до го во ра ст ои мо ст ь ча са со ст ав ля ет 2 500 ру бл ей). Ча со ва я ст ав ка - 2 300 ру бл ей 
за ча с ра бо ты ко нс ул ьт ан та. Вк лю ча ет в се бя: 
а) Ра бо ты ос ущ ес тв ля ют ся по за яв ка м с со гл ас ов ан ие м кл ие нт а. 
б) От че т о ра бо та х и ак ты пр ед ос та вл яю тс я по де ка дн о. 
в) От ср оч ка оп ла ты - 10 дн ей со дн я вы ст ав ле ни я ак та. 
д) Ми ни ма ль на я ко нс ул ьт ац ия - 30 ми ну т. 
- па ке ты пр ед оп ла че нн ых ча со в. Ок аз ан ие ус лу г не ог ра ни чи ва ет ся 
ка ле нд ар ны м ме ся це м и ос ущ ес тв ля ет ся до мо ме нт а фа кт ич ес ко го ра сх од ов ан ия 
вр ем ен и. Вк лю ча ет в се бя: 
а) ра бо ты ос ущ ес тв ля ют ся по за яв ка м с со гл ас ов ан ие м кл ие нт а. 




в) пр ед оп ла та - 100%. ми ни ма ль на я ко нс ул ьт ац ия - 15 ми ну т. 
д) па ке т 10 ча со в - 22 000 ру бл ей (2200 за ча с) 
е) па ке т 20 ча со в - 42 000 ру бл ей (2100 за ча с) 
- аб он ен тс ко е об сл уж ив ан ие, вк лю ча ет в се бя: 
а) ра бо ты ос ущ ес тв ля ют ся по за яв ка м с со гл ас ов ан ие м кл ие нт а. 
б) от че т о ра бо та х и ак ты пр ед ос та вл яю тс я 1 ра з в ме ся ц. 
в) оп ла та ос ущ ес тв ля ет ся ав ан со м за те ку щи й ме ся ц в те ку ще м ме ся це до 
10 чи сл а, ми ни ма ль на я ко нс ул ьт ац ия - 30 ми ну т. 
д) аб он ен т-10 - 20 000 ру б. в ме ся ц (об сл уж ив ан ие в пр ед ел ах 10 ча со в, 2000 
за ча с) 
е) аб он ен т-20 - 38 000 ру б. в ме ся ц (об сл уж ив ан ие в пр ед ел ах 20 ча со в, 1 
900 за ча с) 
Ус лу ги си ст ем но го ад ми ни ст ра то ра оп ла чи ва ют ся от де ль но и та к же 
та ри фи ци ру ют ся. 
Та ри фн ые пл ан ы, пр ед ос та вл яе мы е ОО О «Ве рт ик ал ь» на еж ем ес яч но е 
аб он ен тс ко е об сл уж ив ан ие си ст ем ны м ад ми ни ст ра то ро м, со гл ас но им ею щи мс я 
пр ей ск ур ан та м це н, пр ед ст ав ле ны в 21. 
Та бл иц а 21 - Та ри фн ые пл ан ы, пр ед ос та вл яе мы е ОО О «Ве рт ик ал ь» на 
еж ем ес яч но е аб он ен тс ко е об сл уж ив ан ие си ст ем ны м ад ми ни ст ра то ро м 













1 эк он ом  1 1 2 800 
  2 4 900 
2 ст ан да рт  2 2 Не ог ра ни че нн о 1000 
  3 Не ог ра ни че нн о 1100 
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3 ВИ П 2 Не ог ра ни че нн о Не ог ра ни че нн о 1200 
 
В пр ед ст ав ле нн ой та бл иц е 21 ук аз ан ы це ны на та ри фн ые пл ан ы по 
об сл уж ив ан ию си ст ем ны м ад ми ни ст ра то ро м то ль ко в пр ед ел ах, ус та но вл ен ны х 
ус ло ви ям и да нн ых па ке то в. 
Од на ко не об хо ди мо уч ит ыв ат ь це ну до по лн ит ел ьн ых вы ез до в сп ец иа ли ст ов 
(св ыш е вк лю че нн ых в та ри фн ый пл ан), пр и во зн ик но ве ни и не об хо ди мо ст и, в 
св яз и с те м, чт о ра бо чи й пр оц ес с до лж ен бы ть не пр ер ыв ны м и не на ру ша ть ся по 
ка ки м-ли бо пр ич ин ам в св яз и с со кр ащ ен ие м IT-от де ла и ка к сл ед ст ви е 
от су тс тв ие м на пр ед пр ия ти и со бс тв ен но го си ст ем но го ад ми ни ст ра то ра. 
На эт от сл уч ай ОО О «Ве рт ик ал ь» та к же пр ед ла га ет не ск ол ьк о ва ри ан то в 
ус лу г, пр ив ед ем то ль ко па ке тн ые пр ед ло же ни я, ме жд у ко то ры ми и бу де т 
де ла ть ся вы бо р, та к ка к он и на иб ол ее вы го дн ы и пр ед ос та вл яю тс я то ль ко дл я 
по ль зо ва те ле й с аб он ен тс ки м об сл уж ив ан ие м. Да нн ые ус лу ги пр ед ст ав ле ны в 
сл ед ую ще й та бл иц е 22. 
Та бл иц а 22 - Ви ды ко мп ле кс ны х ус лу г по до по лн ит ел ьн ым вы ез да м си ст ем но го 
ад ми ни ст ра то ра, пр ед ос та вл яе мы е ОО О «Ве рт ик ал ь» 
Ко мп ле кс ус лу г Це на за 1 вы ез д (не бо ле е 3 ча со в ра бо ты) 
Ба зо вы й 1000 
Ст ан да рт  1200 
Вс е вк лю че но  1400 
 
Та к ка к пр ед пр ия ти ю бу де т пр ед ло же но вы бр ат ь ко мп ле кс ус лу г «Вс е 
вк лю че но», из пр ед ст ав ле нн ой вы ше та бл иц е 22, пр ив ед ем ра сш иф ро вк у ра бо т, 
вх од ящ их в да нн ый па ке т и пр ед ст ав им их в 23. 
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Вы бо р да нн ог о па ке та пр од ик то ва н оп ти ма ль но ст ью на бо ра вх од ящ их в 
не го фу нк ци й и ко мп ле кс но ст ью об сл уж ив ан ия, бе з до по лн ит ел ьн ых до го во ро в и 
за яв ок. По ит ог ам пр ив ед ен ны х ра сц ен ок на ус лу ги вы бр ан но го ау тс ор се ра в 
ли це ОО О «Ве рт ик ал ь», не об хо ди мо ра сс чи та ть ит ог ов ую ст ои мо ст ь тр еб уе мы х 
ус лу г. Пр ив ед ем да нн ые ра сч ет ы в та бл иц е 24. 
Ра сч ет ы в та бл иц е пр ив ед ен ы ис хо дя из то го, чт о пр ед ла га ет ся вы бр ат ь 
аб он ен тс ко е об сл уж ив ан ие пр ог ра мм ы 1С-Аб он ен т 10, та к ка к эт о на иб ол ее 
оп ти ма ль ны й ва ри ан т дл я пр ед пр ия ти я, по лн ос ть ю ис кл юч аю ще го IT-от де л из 
св ое й ст ру кт ур ы, вс ле дс тв ие че го он о по ст оя нн о бу де т по ль зо ва ть ся ус лу га ми 
ау тс ор се ра, а та к же ис хо дя из ма сш та бо в пр ед пр ия ти я. 
Та бл иц а 23 - Ви ды ра бо т, вх од ящ ие в ко мп ле кс ус лу г «Вс е вк лю че но», 






-Wi nd ow s 2000pr of, XP c ми ни ма ль ны м па ке то м пр ог ра мм (Mi cr os of t 
Of fi ce, ар хи ва то р, ан ти ви ру сн ая пр ог ра мм а, AC DS ee) 
-Ус та но вк а пр ог ра мм но го об ес пе че ни я 
-Ус та но вк а и на ст ро йк а др ай ве ро в 
-Ге не ра ци я се рв ер а Wi n2000sr v, Wi n2003sr v 
-На ст ро йк а по чт ов ог о шл юз а (ст ат ис ти ка) 
-На ст ро йк а до ме на 
-На ст ро йк а те рм ин ал ьн ог о ре жи ма 
-Ус та но вк а и на ст ро йк а до по лн ит ел ьн ых ко мп он ен то в на се рв ер е (IS A, 
MS Ex ch en ge, DH CP, Ci tr ix и др.) 
-На ст ро йк а фа йл ов ог о се рв ер а (за ве де ни е по ль зо ва те ле й, ра зг ра ни че ни е 
пр ав до ст уп а) 
-Ус та но вк а, пр ов ер ка ра бо то сп ос об но ст и ко мп ью те рн ог о об ор уд ов ан ия 




-По дк лю че ни е, ус та но вк а, на ст ро йк а пр ин те ра 
-По дк лю че ни е, ус та но вк а, на ст ро йк а пр ин т-се рв ер а 
-Ле че ни е ви ру со в 
-Вв од ко мп ью те ра в се ть бе з до ме на 
-Вв од ко мп ью те ра в се ть с до ме но м + на ст ро йк а те рм ин ал ьн ог о ре жи ма 
-Ау ди т ко мп ью те рн ог о па рк а оф ис а, с вы да че й те х. за кл юч ен ия 
-На ст ро йк а фи зи че ск ог о ро ут ер а 
-На ст ро йк а се ти  
 
Та бл иц а 24 - Ит ог ов ая ст ои мо ст ь ус лу г, пр ед ос та вл яе мы х ОО О «Ве рт ик ал ь», ты с. 
ру б.  
На им ен ов ан ие ус лу ги  Це на за ме ся ц Це на за го д 
Аб он ен тс ко е об сл уж ив ан ие 










Ит ог о 34,1 409,2 
 
Дл я то го, чт об ы об сл уж ив ан ие и со пр ов ож де ни е пр ог ра мм ы 1С бы ло 
ко мп ле кс ны м и не тр еб ов ал о до по лн ит ел ьн ых вл ож ен ий ил и до го во ро в и 
пр ед ла га ет ся вы бр ат ь им ен но эт от па ке т аб он ен тс ко го об сл уж ив ан ия. 
Со от ве тс тв ен но да нн ый па ке т им ее т ст ои мо ст ь 20 ты с. ру б. в ме ся ц, чт о и 
ск ла ды ва ет ся в по лу че нн ую су мм у в го д ра вн ую 240 ты с. ру бл ей. 
Да ле е, ка к от ме ча ло сь ра не е, пр ед пр ия ти ю не об хо ди мы ус лу ги си ст ем но го 
ад ми ни ст ра то ра. ОО О «Ве рт ик ал ь» дл я кл ие нт ов с аб он ен тс ки м об сл уж ив ан ие м 
пр ог ра мм ы 1С пр ед ла га ет не ск ол ьк о та ри фо в, из ко то ры х ис сл ед уе мо му 
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пр ед пр ия ти ю на иб ол ее по дх од ит «Ст ан да рт», с ко ли че ст во м тр ех эк ст ре нн ых 
вы зо во в в ме ся ц и не ог ра ни че нн ым чи сл ом уд ал ен но го ад ми ни ст ри ро ва ни я. 
Ст ои мо ст ь да нн ой ус лу ги 1,1 ты с. ру б. за 1 ко мп ью те р, та к ка к на пр ед пр ия ти и 
ко мп ью те ро в де вя ть, ит ог ов ая ст ои мо ст ь в ме ся ц по лу ча ет ся 9,9 ты с. ру б., чт о в 
го д ра вн о 118,8 ты с. ру б. 
Од на ко, не см от ря на уж е вы бр ан ны е ус лу ги, не об хо ди мо уч ит ыв ат ь то, чт о 
со вр ем ен на я те хн ик а эт о сл ож ны е, вы со ко те хн ол ог ич ны е из об ре те ни я, ко то ры е 
оч ен ь ча ст о да ют сб ой, ка к по те хн ич ес ки м пр ич ин ам, та к и в св яз и с 
«че ло ве че ск им фа кт ор ом». Со от ве тс тв ен но, дл я ис кл юч ен ия ос та но вк и ра бо че го 
пр оц ес са из-за по ло мк и ил и вр ем ен но й не ра бо то сп ос об но ст и ко мп ью те рн ой и 
ор га ни за ци он но й те хн ик и сл ед уе т пр ед ус мо тр ет ь не ск ол ьк о не за пл ан ир ов ан ны х 
вы ез до в сп ец иа ли ст ов, ко то ры е бу ду т оп ла чи ва ть ся до по лн ит ел ьн о по фа кт у 
вы зо ва. 
Дл я эт ог о та к же не об хо ди мо вы бр ат ь ви д ко мп ле кс но й ус лу ги вы ез до в 
си ст ем ны х ад ми ни ст ра то ро в по тр еб ов ан ию пр ед пр ия ти я из пр ед ло же нн ых в 
та бл иц е. Ис сл ед уе мо му пр ед пр ия ти ю на иб ол ее по до йд ет ко мп ле кс на я ус лу га 
«Вс е вк лю че но», ст ои мо ст ь ко то ро й ра вн а 1,4 ты с. ру б. за 1 вы зо в. В 
пл ан ир уе мо м ас пе кт е до по лн ит ел ьн ых вы ез до в пр ед по ло жи м в ко ли че ст ве тр ех 
ра з в ме ся ц, со от ве тс тв ен но да нн ом у пр ед по ло же ни ю и по лу ча ет ся ст ои мо ст ь 
да нн ой ус лу ги в ме ся ц 4,2 ты с. ру б., в го д - 50,4 ты с. ру б. 
По ит ог ам пр ов ед ен ны х и пр ед ст ав ле нн ых ра сч ет ов, ит ог ов ая ст ои мо ст ь 
со тр уд ни че ст ва с ОО О «Ве рт ик ал ь» в ка че ст ве ау тс ор се ра по вы по лн ен ию 




Ис хо дя из вс ег о вы ше ск аз ан но го, эф фе кт ив но ст ь пр ед ла га ем ог о 
ме ро пр ия ти я ра сс чи ты ва ет ся пу те м вы яв ле ни я эк он ом ии ме жд у со де рж ан ие м IT-
от де ла и по ль зо ва ни ем ус лу г ОО О «Ве рт ик ал ь» по об сл уж ив ан ию и 
со пр ов ож де ни ю пр ог ра мм ы 1С и си ст ем но му ад ми ни ст ри ро ва ни ю. 
Со от ве тс тв ен но эк он ом ия со ст ав ля ет: 
652800 - 409200 =243600 ру бл ей в го д. 
Да нн ое ме ро пр ия ти е пр ед ла га ет ся дл я ум ен ьш ен ия ве ли чи ны 
уп ра вл ен че ск их ра сх од ов на пр ед пр ия ти и, од на ко пр оа на ли зи ро ва в шт ат но е 
ра сп ис ан ие мо жн о сд ел ат ь вы во д о то м, чт о им ее т пе рс пе кт ив у ещ е бо ль ше го 
сн иж ен ия уп ра вл ен че ск их ра сх од ов за сч ет со кр ащ ен ия не ск ол ьк их до лж но ст ей в 
АУ П и сл ия ни я фу нк ци й не ск ол ьк их сп ец иа ли ст ов в од ну шт ат ну ю ед ин иц у. 
Дл я ещ е бо ле е на гл яд но го по дт ве рж де ни я эф фе кт ив но ст и пр ед ла га ем ог о 
ме ро пр ия ти я по вы во ду на ау тс ор си нг фу нк ци й IT-от де ла пр ив ед ем ан ал из 
из ме не ни я фи на нс ов ых ре зу ль та то в де ят ел ьн ос ти пр ед пр ия ти я, с уч ет ом 
вы яв ле нн ог о ум ен ьш ен ия за тр ат, та бл иц а 25. 
Та бл иц а 25 - Ан ал из из ме не ни я фи на нс ов ых ре зу ль та то в от ре ал из ац ии 

























185866 185866 - - 
Уп ра вл ен че ск ие ра сх од ы, 
ты с. ру б. 
1147327 903727 -243600 78,77 
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7377055 243600 103,41 





Ре нт аб ел ьн ос ть пр од аж, % 35,47 36,68 1,21 103,41 
 
Ис хо дя из пр ив ед ен но й та бл иц ы 25, мо жн о го во ри ть о то м, чт о вы во д на 
ау тс ор си нг фу нк ци й IT-от де ла пр ив ед ет к ув ел ич ен ию чи ст ой пр иб ыл и на 109614 
(2,5%) ты с.ру б. в го д. 
По ит ог ам пр ед ст ав ле нн ых ра сч ет ов мо жн о сд ел ат ь вы во д об 
эф фе кт ив но ст и пр ед ла га ем ог о ме ро пр ия ти я. 
Пр од аж а ча ст и ос но вн ых ср ед ст в, по га ше ни е де би то рс ко й за до лж ен но ст и и 
ре ал из ац ия из ли шн их за па со в по зв ол ит ра сс чи та ть ся с кр ед ит ор ам и и ук ре пи ть 
фи на нс ов ое со ст оя ни е. Вс е ср ед ст ва по лу че нн ые от ре ал из ац ии мы на пр ав ля ем на 
по га ше ни е кр ед ит ор ск ой за до лж ен но ст и в по лн ом об ъе ме и в ре зе рв ны й фо нд.  
Во зм ож но ст и су ще ст ве нн ог о ув ел ич ен ия об ъе ма со бс тв ен ны х фи на нс ов ых 
ре су рс ов в ус ло ви ях кр из ис но го ра зв ит ия ог ра ни че ны. По эт ом у ос но вн ым 
на пр ав ле ни ем об ес пе че ни я до ст иж ен ия то чк и фи на нс ов ог о ра вн ов ес ия об ыч но 
яв ля ет ся со кр ащ ен ие по тр еб ле ни я со бс тв ен ны х фи на нс ов ых ре су рс ов. Та ко е 
со кр ащ ен ие св яз ан о с со кр ащ ен ие м об ъе ма оп ер ац ио нн ой де ят ел ьн ос ти 
пр ед пр ия ти я. 
В на ше й си ту ац ии мо же т бы ть ра зр еш ен а за сч ет пе ре во да фи ли ал а на 
пр ин ци пы ко мм ер че ск ог о са мо фи на нс ир ов ан ия. Та ки м об ра зо м, ст ан ов ит ся 
оч ев ид ны м, чт о не уд ов ле тв ор ит ел ьн ый ур ов ен ь фи на нс ов ог о ра вн ов ес ия 
пр ед пр ия ти я за пе ри од, пр оа на ли зи ро ва нн ый во вт ор ой гл ав е, со зд ан 
ис ку сс тв ен но с уч ет ом фи на нс ов ых ин те ре со в вс ег о пр ед пр ия ти я. На ос но ва ни и 
пр ов ед ен но го ан ал из а вы яв ле на це ле со об ра зн ос ть пр ед ло же нн ых ме ро пр ия ти й, 
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их эф фе кт ив но ст ь, чт о по дт ве рж де но ра сч ет ам и фи на нс ов ых по ка за те ле й и 




























5 Со ци ал ьн ая от ве тс тв ен но ст ь 
 
5.1 Оп ис ан ие ра бо че го ме ст а 
 
 
В ка че ст ве об ъе кт а ис сл ед ов ан ия вы ст уп ае т ка би не т пл ан ов о-
эк он ом ич ес ко го от де ла ОС П «ЮФ З» АО «КФ», в ча ст но ст и ра бо че е ме ст о 
эк он ом ис та.  
Па ра ме тр ы ка би не та пл ан ов о-эк он ом ич ес ко го от де ла сл ед ую щи е: ши ри на − 
4м
2
, дл ин а − 16м2, вы со та по ме ще ни я − 3м. Пл ощ ад ь ка би не та со ст ав ля ет − 64м2. 
По то ло к ок ра ше н в бе лы й цв ет, ст ен ы по ме ще ни я ок ле ен ы об оя ми 
бе же во го цв ет а. 
Ос ве ще ни е ра бо че го ме ст а: ес те ст ве нн ое (бо ко во е, од но ст ор он не е из дв ух 
ок он) и об ще е ис ку сс тв ен но е – 2 ла мп ы на ка ли ва ни я ти па Ун ив ер са ль 
на пр яж ен ие м 220В, и мо щн ос ть ю 150Вт. 
Пр ог ре в по ме ще ни я ос ущ ес тв ля ет ся по ср ед ст ва м си ст ем ы це нт ра ль но го 
го ро дс ко го от оп ле ни я.  
На да нн ом ра бо че м ме ст е им ее тс я тр и ко мп ью те ра, дв а пр ин те ра, од ин 
кс ер ок с.  





Ри су но к 7 − Ос но вн ые па ра ме тр ы ми кр ок ли ма та ка би не та 
07 фе вр ал я 2019 го да в ОС П «ЮФ З» АО «КФ» бы ла пр ов ед ен а ат те ст ац ия 
ра бо чи х ме ст, в хо де ко то ро й бы ла да на оц ен ка ус ло ви й тр уд а пе рс он ал а по 
вы яв ле нн ым вр ед ны м, оп ас ны м фа кт ор ам пр ои зв од ст ва. К оп ас ны м фа кт ор ам 
пр ои зв од ст ве нн ог о пр оц ес са дл я пе рс он ал а мо жн о от не ст и сл ед ую щи е ас пе кт ы: 
хи ми че ск ий; би ол ог ич ес ки й; шу м; фи бр ог ен ны е де йс тв ия; ин фр аз ву к и 
ул ьт ра зв ук; аэ ро зо ли; ви бр ац ия ло ка ль но го и об ще го ти па; не ио ни зи ру ющ ие и 
ио ни зи ру ющ ие из лу че ни я; ми кр ок ли ма т ра бо че го по ме ще ни я; ос ве ще ни е; кл ас с 
ус ло ви й тр уд а; на пр яж ен но ст ь тр уд ов ог о пр оц ес са. 
По ит ог ам пр ов ед ен но й пр ов ер ки бы ла да на сл ед ую ща я оц ен ка: 
− па ра ме тр ы св ет ов ой ср ед ы − 2 кл ас с; 
− на пр яж ен но ст ь тр уд ов ог о пр оц ес са − 1 кл ас с. 
Ит ог ов ый кл ас с (по дк ла сс) ус ло ви й тр уд а − 2 кл ас с [20].  
Дл я со тр уд ни ко в пл ан ов о-эк он ом ич ес ко го от де ла бы ли да ны сл ед ую щи е 
ре ко ме нд ац ии:  
− в хо де тр уд ов ог о дн я де ла ть пе ре ры вы по 10 ми ну т по сл е ка жд ог о ча са 
ра бо ты; 
− вы по лн ят ь ги мн ас ти ку гл аз, по ск ол ьк у эк он ом ис ты пр ов од ят вс е ра бо че е 
вр ем я за пе рс он ал ьн ым ко мп ью те ро м; 
− вы по лн ят ь ги мн ас ти че ск ие уп ра жн ен ия в ви де на кл он ов, по во ро то в 
го ло вы, ко рп ус а, бе де р. 
Та кж е со тр уд ни ка м ОС П еж ег од но пр ед ос та вл яе тс я во зм ож но ст ь пр ой ти 
по лн ый ме ди ци нс ки й ос мо тр за сч ет пр еп ри ят ия. 
Га ра нт ии и ко мп ен са ци и, пр ед ос та вл яе мы е ра бо тн ик у со гл ас но кл ас су 
ус ло ви й тр уд а– пр ов ед ен ие ме ди ци нс ки х ос мо тр ов. 
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От но си те ль но пр оя вл ен ий оп ас ны х фа кт ор ов пр ои зв од ст ве нн ой ср ед ы 
ме ха ни че ск ог о ха ра кт ер а на эк он ом ис та за фи кс ир ов ан о в хо де пр ов ер ки не бы ло. 
Ме бе ль в ка би не те пл ан ов о-эк он ом ич ес ко го от де ла им ею тс я се рт иф ик ат ы 
ка че ст ва ус та но вл ен но го об ра зц а, ра бо чи е ме ст а в ка би не те ра сп ол ож ен ы 
со гл ас но тр еб ов ан ия м са ни та рн ых но рм. По ме ще ни е та кж е со от ве тс тв уе т 
пр от ив оп ож ар ны м тр еб ов ан ия м. Пе рс он ал ьн ые ко мп ью те ры (си ст ем ны е бл ок и и 
мо ни то ры) бы ли пр ио бр ет ен ы пр ед пр ия ти ем дл я со тр уд ни ко в вс ег о от де ла в 2018 
го ду. Он и им ею т се рт иф ик ат ы ка че ст ва, но рм ы из лу че ни я эл ек тр ом аг ни тн ог о 
по ля и ул ьт ра фи ол ет а от ма ни то ро в на хо дя тс я в пр ед ел ах но рм ы [23]. 
На вс ей те рр ит ор ии ОС П, в пр ои зв од ст ве нн ых и ад ми ни ст ра ти вн ых 
по ме ще ни ях пр ис ут ст ву ют ка ме ры ви де он аб лю де ни я, об ес пе че ны и ос на ще ны 
не об хо ди мы м об ор уд ов ан ие м по ст ы ох ра ны, ве ду щи е по см ен ну ю 
кр уг ло су то чн ую де ят ел ьн ос ть, та кж е ус та но вл ен ы по жа рн ые си гн ал из ац ии и 
ин фр ак ра сн ые ох ра нн ые си гн ал из ац ии. Ох ра на пр ед пр ия ти я не од но кр ат но 
пр ед от вр ащ ал а кр аж и и по рч у им ущ ес тв а пр ед пр ия ти я, кр аж у из го то вл яе мо й 
пр од ук ци и. Та кж е ох ра на не до пу ск ае т со тр уд ни ко в в не тр ез во м со ст оя ни и ли бо 
яв но м на рк от ич ес ко м оп ья не ни и до пр еб ыв ан ия на св ое ра бо че е ме ст о.  
 
5.2 Сп ис ок за ко но да те ль ны х и но рм ат ив ны х до ку ме нт ов 
 
Пр и оп ис ан ии ра бо че го ме ст а сп ец иа ли ст а по ка др ам, ег о ха ра кт ер ис ти к 
ра сс мо тр ен ы сл ед ую щи е но рм ат ив ны е до ку ме нт ы: 
Ка рт а от 20.03.2017г. № 54-101/1/18-3 сп ец иа ль но й оц ен ки ус ло ви й тр уд а. 
Пе ре че нь тя же лы х ра бо т и ра бо т с вр ед ны ми ил и оп ас ны ми ус ло ви ям и тр уд а, пр и 
вы по лн ен ии ко то ры х за пр ещ ае тс я пр им ен ен ие тр уд а же нщ ин 
(ут в. по ст ан ов ле ни ем Пр ав ит ел ьс тв а РФ от 25 фе вр ал я 2000 г. N 162). 
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Са ни та рн о-эп ид ем ио ло ги че ск ие пр ав ил а и но рм ат ив ы Са нП иН 2.4.6.2553-09 
Са ни та рн о-эп ид ем ио ло ги че ск ие тр еб ов ан ия к бе зо па сн ос ти ус ло ви й тр уд а 
ра бо тн ик ов, не до ст иг ши х 18-ле тн ег о во зр ас та, п.2.2. 
Са нП иН 2.2.2/2.4.1340-03 Ги ги ен ич ес ки е тр еб ов ан ия к пе рс он ал ьн ым 
эл ек тр он но-вы чи сл ит ел ьн ым ма ши на м и ор га ни за ци и ра бо ты. 
Пр ик аз Ми ни ст ер ст ва зд ра во ох ра не ни я и со ци ал ьн ог о ра зв ит ия Ро сс ий ск ой 
Фе де ра ци и от 12 ап ре ля 2011 г. № 302н, пр ил.2, п.20. 
 
5.3 Ан ал из фа кт ор ов вн ут ре нн ей со ци ал ьн ой от ве тс тв ен но ст и 
 
Ан ал из фа кт ор ов вн ут ре нн ей со ци ал ьн ой от ве тс тв ен но ст и ОС П «ЮФ З» АО 
«КФ» по ка за л, чт о по др аз де ле ни е со от ве тс тв уе т тр еб ов ан ия м об ес пе че ни я 
ко мф ор тн ых тр уд ов ых ус ло ви й дл я пе рс он ал а. В ка че ст ве до ка за те ль ст ва да нн ог о 
ум оз ак лю че ни я мо жн о пр ив ес ти ар гу ме нт ы сл ед ую ще го ха ра кт ер а. Во-пе рв ых,  
пр ед пр ия ти е об ес пе чи ва ет ст аб ил ьн ую и св ое вр ем ен ну ю оп ла ту тр уд а св ои 
со тр уд ни ка м, пр ич ем ур ов ен ь за ра бо тн ой пл ат ы на да нн ом пр ед пр ия ти и 
зн ач ит ел ьн о вы ше, че м ра зм ер ср ед не й за ра бо тн ой пл ат ы по Ку зб ас су, но  и по 
со се дн им об ла ст ям. Во-вт ор ых пр ед пр ия ти е об ес пе чи ва ет еж ег од ны е 
ме ди ци нс ки е об сл ед ов ан ия за св ой сч ет, а та кж е им ее т за кл юч ен ны е до го во ра по 
пр ед ос та вл ен ию ме ди ци нс ки х ст ра хо во к от кл ещ ев ог о ин це фа ли та, пр оф со юз на я 
ор га ни за ци я пр ед ос та вл яе т пу те вк и в са на то ри и-пр оф ил ак то ри и дл я со тр уд ни ко в 
и их се ме й по ме ди ци нс ки м по ка за ни ям 1 ра з в го д. В-тр ет ьи х, по др аз де ле ни е 
ре гу ля рн о об ес пе чи ва ет об уч ен ие пе рс он ал а, пе ре по дг от ов ку, по вы ше ни е 
кв ал иф ик ац ии, а пр и пр ие ме на ра бо ту ка жд ый со тр уд ни к пр ох од ит ин ст ру кт аж 
по те хн ик е бе зо па сн ос ти и т.д. В-че тв ер ты х, пр ед пр ия ти е пр ед ус ма тр ив ае т 
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ок аз ан ие ма те ри ал ьн ой по мо щи в тр уд ны х си ту ац ия х дл я пе рс он ал а, вы да ет 
ни зк оп ро це нт ны е сс уд ы на по ку пк у жи ль я. 
 
5.4 Ан ал из фа кт ор ов вн еш не й со ци ал ьн ой от ве тс тв ен но ст и 
 
Ан ал из фа кт ор ов вн еш не й со ци ал ьн ой от ве тс тв ен но ст и ОС П «ЮФ З» АО 
«КФ» по ка за л та кж е не пл ох ие ре зу ль та ты. По дт ве рж де ни ем да нн ог о 
ут ве рж де ни я яв ля ет ся то т фа кт, чт о пр ед пр ия ти е яв ля ет ся сп он со ро м 
го су да рс тв ен ны х пр ог ра мм и бл аг от во ри те ль ны х фо нд ов, на пр ав ле нн ых на 
за щи ту ок ру жа ющ ей ср ед ы. Та кж е пр ед пр ия ти е со де йс тв уе т ее ох ра не − 
мо де рн из ир уе т оч ис ны е со ор уж ен ия пр ои зв од ст ва, ми ни ми зи ру я на но си мы й вр ед 
пр ир од е. По др аз де ле ни е ор га ни зу ет су бб от ни ки по уб ор ке те рр ит ор ии 
пр ед пр ия ти я и бл из ле жа щи х те рр ит ор ий с пр ив ле че ни ем пе рс он ал а 
ад ми ни ст ра ти вн ых по др аз де ле ни й. Пр ед пр ия ти е сп ос об ст ву ют по дн ят ию 
эк он ом ик и го ро да. Не ма ло е вн им ан ие по др аз де ле ни е уд ел яе т от ве тс тв ен но ст и 
пе ре д св ои ми по тр еб ит ел ям и. Эт о за кл юч ае тс я в ко нт ро ле и об ес пе че ни и 
ка че ст ва пр ои зв од им ой пр од ук ци и, а та кж е об ес пе че ни е га ра нт ий на ее 
ис по ль зо ва ни е. 
 
5.5 Пр ав ов ые и ор га ни за ци он ны е во пр ос ы об ес пе че ни я со ци ал ьн ой 
от ве тс тв ен но ст и 
 
Пр и ан ал из е пр ав ов ых но рм тр уд ов ог о за ко но да те ль ст ва, мо жн о 
ут ве рж да ть, чт о уч ре жд ен ие не се т по лн ую от ве тс тв ен но ст ь ка к ра бо то да те ль 
пе ре д ра бо тн ик ам и ОС П. Вс е де йс тв ия ОС П в со от ве тс тв ии с но рм ам и: тр уд ов ог о 




Пр и пр ин ят ии на ра бо ту ра бо тн ик ов на ос но ва ни и за яв ле ни я за кл юч ае тс я 
тр уд ов ой до го во р, со гл ас но ко то ро го со хр ан ен ы га ра нт ии ка жд ой из ст ор он. 
Пе ре д те м, ка к ра бо тн ик пр ис ту пи л к вы по лн ен ию св ои х тр уд ов ых об яз ан но ст ей 
он до лж ен оз на ко ми ть ся с до лж но ст но й ин ст ру кц ие й, гд е пр оп ис ан ы ег о пр ав а и 
об яз ан но ст и.  
Де ят ел ьн ос ть ОС П ве де тс я та кж е в ра мк ах но рм ат ив но й и ло ка ль но й 
до ку ме нт ац ии пр ед пр ия ти и. 
 
5.6 За кл юч ен ие оп ра зд ел у «Со ци ал ьн ая от ве ст ве ст ве нн ос ть» 
 
В ка че ст ве об ъе кт а вы ст уп ил ка би не т пл ан ов о-эк он ом ич ес ко го от де ла ОС П 
«ЮФ З» АО «КФ», в ча ст но ст и ра бо че е ме ст о эк он ом ис та. В хо де ис сл ед ов ан ия 
ра бо че го ме ст а бы ло ус та но вл ен о, на пр ед пр ия ти и бы ла пр ов ед ен а ат те ст ац ия 
ра бо чи х ме ст, с оц ен ко й: 
− па ра ме тр ы св ет ов ой ср ед ы − 2 кл ас с; 
− на пр яж ен но ст ь тр уд ов ог о пр оц ес са − 1 кл ас с. 
Ит ог ов ый кл ас с (по дк ла сс) ус ло ви й тр уд а − 2 кл ас с [20].  
Ан ал из фа кт ор ов вн ут ре нн ей и вн еш не й со ци ал ьн ой от ве тс тв ен но ст и 
по ка за л, чт о ра сс ма тр ив ае мо е пр ед пр ия ти е уд ел яе т не ма ло е вн им ан ие дл я 
ор га ни за ци и оп ти ма ль ны х ус ло ви й тр уд а дл я пе рс он ал а, ок аз ыв ае т по дд ер жк у 
со тр уд ни ка м, ок аз ав ши мс я в тр уд ны х жи зн ен ны х си ту ац ия х, об ер ег ае т их 
зд ор ов ье. Та кж е не ос та вл яе т бе з вн им ан ия ре ше ни я во пр ос ов по ор га ни за ци и 
за щи ты ок ру жа ющ ей ср ед ы, пу те м ми ни ми за ци и на не се ни я вр ед а от 
пр ои зв од ст ва, фи на нс ир уе т бл аг от во ри те ль ны е фо нд ы и пр ог ра мм ы. 
по др аз де ле ни е ре гу ля рн о ус тр аи ва ет су бб от ни ки.  
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Не ма лы м пл юс ом яв ля ет ся со бл юд ен ие те хн ол ог ий в пр оц ес се 





Фи на нс ов ое со ст оя ни е – эт о ос но вн ая ха ра кт ер ис ти ка эф фе кт ив но ст и 
де ят ел ьн ос ти пр ед пр ия ти я. От не го за ви си т ко нк ур ен то сп ос об но ст ь, по те нц иа л в 
де ло во м со тр уд ни че ст ве. Од на ко од но го ум ен ия ре ал ьн о оц ен ив ат ь фи на нс ов ое 
со ст оя ни е не до ст ат оч но дл я ус пе шн ог о де ят ел ьн ос ти. Ко нк ур ен то сп ос об но ст ь 
пр ед пр ия ти ю мо же т об ес пе чи ть то ль ко гр ам от но е уп ра вл ен ие ре су рс ам и и 
ка пи та ло м. Та ки м об ра зо м, фи на нс ов ое со ст оя ни е с од но й ст ор он ы яв ля ет ся 
ре зу ль та то м пр ои зв од ст ве нн ой де ят ел ьн ос ти пр ед пр ия ти я, а с др уг ой ст ор он ы 
не по ср ед ст ве нн ым об ра зо м вл ия ет на не го. 
Ан ал из со ст ав ля ющ их те ку щи х ак ти во в по ка зы ва ет, чт о в 2019 го ду 
пр ои зо шл о ув ел ич ен ие ос та тк ов де не жн ых ср ед ст в на 2174024 ты с. ру б. (22,2%), 
чт о мо же т бы ть ре зу ль та то м не пр ав ил ьн ог о ис по ль зо ва ни я об ор от но го ка пи та ла. 
Ув ел ич ен ие де би то рс ко й за до лж ен но ст и  на 5797060 ты с. ру б. ил и на 241,6%  - 
не га ти вн ый фа кт ор. Дл я вы яв ле ни я пр ич ин ну жн о пр ов ес ти по др об ны й ан ал из 
за до лж ен но ст и по ка жд ом у ко нт ра ге нт у и ср ок ам ее во зн ик но ве ни я. 
Зн ач ит ел ьн ое ко ли че ст во за па со в ук аз ыв ае т на сн иж ен ие ур ов ня де ло во й 
ак ти вн ос ти пр ед пр ия ти я. 
Оч ев ид но, чт о ес ли на бл юд ае тс я ро ст со бс тв ен но го ка пи та ла, то эт о мо жн о 
оп ре де ли ть ка к по ло жи те ль ны й фа кт, по ск ол ьк у эт о ве де т к по вы ше ни ю 
ли кв ид но ст и ор га ни за ци и и ее пл ат еж ес по со бн ос ти. Де мо нс тр ац ия по до бн ой 
ди на ми ки оч ен ь ва жн а в пр оц ес се ра зв ит ия ко мп ан ии, по ск ол ьк у да нн ые 
по ка за те ли по ло жи те ль но вл ия ют на ур ов ен ь ло ял ьн ос ти кр ед ит ор ов по 




На ко не ц ан ал из ир уе мо го пе ри од а до ля со бс тв ен но го ка пи та ла, 
ум ен ьш ил ас ь и со ст ав ил а 34,1%. Эт о го во ри т о сн иж ен ии фи на нс ов ой 
ус то йч ив ос ти пр ед пр ия ти я. 
Ан ал из об яз ат ел ьс тв по ка зы ва ет пр ео бл ад ан ие до лг ос ро чн ых ис то чн ик ов в 
ст ру кт ур е за ем ны х ср ед ст в, чт о яв ля ет ся по ло жи те ль ны м фа кт ор ом, та к ка к 
по ка зы ва ет эф фе кт ив ну ю ст ру кт ур у ба ла нс а и ма ле нь ки й ри ск ут ра ты 
фи на нс ов ой ус то йч ив ос ти.  
Пр ив ед ен ны е да нн ые ан ал из а ли кв ид но ст и св ид ет ел ьс тв ую т о но рм ал ьн ой 
си ту ац ии в от но ше ни и ли кв ид но ст и, та к ка к на ко не ц ан ал из ир уе мо го пе ри од а 
вс е по ка за те ли на хо дя тс я в пр ед ел ах ил и вы ше ре ко ме нд уе мы х зн ач ен ий. 
Пл ат еж ес по со бн ос ть на до ст ат оч но хо ро ше м ур ов не, на чт о ук аз ыв аю т зн ач ен ия 
ко эф фи ци ен то в аб со лю тн ой и бы ст ро й ли кв ид но ст и.  
В хо де да нн ых ис сл ед ов ан ий вы яс не но, чт о, со гл ас но по ка за те ля м, 
ха ра кт ер из ую щи м фи на нс ов ую ус то йч ив ос ть пр ед пр ия ти я в ас пе кт е 
об ес пе че нн ос ти со бс тв ен ны ми ср ед ст ва ми, мо жн о сд ел ат ь тв ер ды й вы во д о то м, 
чт о пр ед пр ия ти е ис пы ты ва ет се рь ез не йш ие пр об ле мы, св яз ан ны е с не хв ат ко й 
со бс тв ен ны х ср ед ст в. Ко эф фи ци ен т ав то но ми и, им ее т от кл он ен ия от но рм ат ив ов, 
сл ед ов ат ел ьн о, пр ед пр ия ти я на да нн ый мо ме нт те ря ет фи на нс ов ую ус то йч ив ос ть. 
Пр ед пр ия ти е от яг ощ ен о за ем ны ми ср ед ст ва ми св ер хн ор мы. 
Сл ед ст ви ем эт ог о мо же т яв ит ьс я не до ве ри е со ст ор он ы кр ед ит ор ов, чт о в 
св ою оч ер ед ь мо же т сы гр ат ь пр от ив пр ед пр ия ти я, ес ли во зн ик не т не об хо ди мо ст ь 
пр ив ле че ни я кр ед ит а, та к ка к ус ло ви я кр ед ит а, а им ен но пр оц ен т, ср ок и 
по га ше ни я и за ло го вы е тр еб ов ан ия мо гу т бы ть за вы ше ны, из-за же ла ни я 
кр ед ит ор ов за щи ти ть ся от вы со ки х ри ск ов. 
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Та к же вы яв ле нн ым и фа кт ор ам и, от ри ца те ль но ха ра кт ер из ую щи ми 
фи на нс ов ое со ст оя ни е яв ля ют ся: 
- вы со ка я до ля де би то рс ко й за до лж ен но ст и в об ор от ны х ср ед ст ва х; 
- вы со ка я до ля кр ед ит ор ск ой за до лж ен но ст и; 
- вы со ки е уп ра вл ен че ск ие из де рж ки. 
В це ло м пр ед пр ия ти я на пр от яж ен ии тр ех ле т, яв ля ет ся пр иб ыл ьн ым, 
од на ко в 2019 го ду пр иб ыл ьн ос ть пр ед пр ия ти я со хр ан яе тс я ли шь бл аг од ар я 
ос но вн ой де ят ел ьн ос ти, ко то ра я по кр ыв ае т ре зк о вы ро сш ую ст ат ью 
уп ра вл ен че ск их ра сх од ов и со хр ан яе т по ло жи те ль ны й фи на нс ов ый ре зу ль та т 
де ят ел ьн ос ти пр ед пр ия ти я. 
Бы ли пр ед ло же ны к ре ал из ац ии не ск ол ьк о ме ро пр ия ти й, ко то ры е 
на пр ав ле ны на ул уч ше ни е фи на нс ов ог о со ст оя ни я в це ло м и по от де ль ны м 
на пр ав ле ни ям, от но си те ль но вы яв ле нн ых в хо де ан ал из а сл аб ых ме ст 
пр ед пр ия ти я. 
С це ль ю по вы ше ни я со бс тв ен ны х об ор от ны х ср ед ст в пр ед ла га ет ся 
пр ов ес ти сл ед ую щи е ме ро пр ия ти я.  
Ув ел ич ит ь ра зм ер со бс тв ен но го ка пи та ла. Эт ог о мо жн о до би ть ся пу те м 
но во го вы пу ск а ак ци й, пр ив ле че ни я но вы х ин ве ст ор ов, пе ре оц ен ки им ущ ес тв а.  
По ск ол ьк у пр ед пр ия ти е не об ес пе чи ва ет ус то йч ив ых те мп ов ро ст а 
ос но вн ых по ка за те ле й де ят ел ьн ос ти, мо жн о об ра ти ть ся к чр ез вы ча йн ым ме ра м:  
пр од аж а ча ст и не дв иж им ог о им ущ ес тв а, по лу че ни ю до лг ос ро чн ых сс уд на 
по по лн ен ие со бс тв ен ны х об ор от ны х ср ед ст в. 
Ан ал из и уп ра вл ен ие де би то рс ко й за до лж ен но ст ью пр ед по ла га ет, в пе рв ую 
оч ер ед ь, ко нт ро ль за об ор ач ив ае мо ст ью ср ед ст в в ра сч ет ах. Ус ко ре ни е 
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об ор ач ив ае мо ст и ср ед ст в в ди на ми ке, ра сс ма тр ив ае тс я ка к по ло жи те ль на я 
те нд ен ци я. 
Да нн ое ме ро пр ия ти е яв ля ет ся ор га ни за ци он ны м и но си т си ст ем ат ич ес ки й 
ха ра кт ер, од на ко он о не пр им ен им о в ка че ст ве уп ра вл ен ия уж е им ею ще йс я 
де би то рс ко й за до лж ен но ст ью. 
Вы во д на ау тс ор си нг ря да фу нк ци й пр ед пр ия ти я, та ки х ка к ра сх од ы на 
об сл уж ив ан ие пр ог ра мм ы 1С и ус лу ги си ст ем но го ад ми ни ст ра то ра.  
Да нн ое ме ро пр ия ти е на пр ав ле но на со кр ащ ен ие уп ра вл ен че ск их ра сх од ов в 
св яз и с те м, чт о дл я ег о ре ал из ац ии, бу де т пр ед ло же но ра сф ор ми ро ва ть IT-от де л, 
те м са мы м сэ ко но ми в, пр еж де вс ег о, на ум ен ьш ен ии фо нд а оп ла ты тр уд а. 
Ра сч ет эф фе кт ив но ст и да нн ых ме ро пр ия ти й по ка за л, чт о пр ед пр ия ти е 
по лу чи т во зм ож но ст ь зн ач ит ел ьн о ул уч ши ть фи на нс ов ое со ст оя ни е ка к от 
пр ов ед ен ия од но го ме ро пр ия ти я, та к и не ск ол ьк их ил и вс ех ср аз у. 
Да нн ые вы во ды по зв ол яю т го во ри ть о то м, чт о це ль ул уч ше ни я 
фи на нс ов ог о со ст оя ни я пр и ре ал из ац ии пр ед ла га ем ых ме ро пр ия ти й до ст иг ну та. 
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